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Disputa suscitada en la ciudad de Mexico, entre los
Alcaldes del Crimen y los Ordinarios, por el Auto
del aiio de 1819 que mand6 a las actrices no vestir
traje de hombre en las funciones del Coliseo. 1
COMENTARIO
EN el Archivo General de la Naci6n, Archivo Hist6rico de Hacien-da, en la ciudad de Mexico, se halla el minucioso testimonio del
expediente 2 con las contradictorias opiniones sustentadas por dos
ramos de gobierno. Las polemicas, iniciadas como directa consecuen-
cia de la cuesti6n de la autoridad de un Alcalde del Crimen de inter-
venir en los asuntos de los actores del Coliseo, trascendieron luego
a otras esferas y a otras personas y, por lo tanto, nos suministran
muchas noticias interesantes acerca del gobierno del Coliseo, el ves-
tido de los actores y las actrices y las opiniones oficiales extendidas
al campo puramente moral. Nada fue en efecto mas importante que
aclarar las reglas del Teatro para que se cumpliese con mas puntua-
lidad lo que determinara el Superior Gobierno. 3 Resume el documen-
to muchos de los Reglamentos expedidos en Espafia y Mexico, 4 por-
que, a fin de contestar a lo afirmado por el Alcalde Ordinario, sus
contradictores se sirvieron de ellos para dar mis valor a sus alega-
ciones, dejando asi datos que constituyen una parte indispensable
de la historia del Coliseo 5 en particular y del teatro mexicano en
general. En suma, se encuentran condensadas en ellos las costumbres,
ideas morales y tradiciones que inducian a los oficiales a intervenir
en la direcci6n de la Casa de Comedias. Por no merecer menos las
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declaraciones, oficios, dictimenes y reales 6rdenes ei pro y contra,
transcribo el expediente integro.
El origen de la disputa se debi6 a un paso -niuy curioso para
nosotros, hombres del siglo xx- que tuvo por objeto mantener la
moralidad y buenas costumbres entre las gentes de teatro, sobre todo
entre las actrices, prohibiendo a estas lievar en los tablados el traje
del sexo masculino. 6 El sefior don Juan Ram6n de Oses, Alcalde del
Crimen de la Real Audiencia y Juez de Provincia y del Coliseo en
turno, enterado el 12 de enero de 1819 de que la Comnpaiiia de C6-
micos tenia intenci6n de dar funciones en que los actores iban a re-
presentar en vestido de mujer y las actrices en el de hombre, orden6
fijar en la puerta del vestuario la providencia en que se mand6 que
todos los miembros de la Compafiia vistiesen el traje de su propio
sexo. El Administrador cumpli6 al pie de la letra con la solicitud de
dicho oficial, porque el Escribano vi6 la copia fijada a la entrada
antes de comenzarse la funci6n de esa noche. Pero, empezada la co-
media, se supo que, por orden del Alcalde Ordinario de Segundo
Voto don Luis Escobar, habia sido quitada la copia en cuesti6n. Se
hizo comparecer al gallego Francisco Urbina, Administrador del Co-
liseo, quien di6 su testimonio, confirmando el informe del Alcalde
del Crimen. El sefior Escobar, en su exposici6n a la Real Sala, con-
tendi6 que al otro oficial le faltaba autoridad para hacer poner el cartel
en el Teatro 'sin vn notorio y violento despojo de la jurisdicci6n
que en el particular egercen los Alcaldes Ordinarios, baxo la inme-
diata dependencia de la superioridad del Excelentisimo Sefior Vi-
rrey", 7 a quien e1, anticipando el nublado que se le venia encima,
comunic6 al dia siguiente lo que habia hecho, entregandose asimismo
a Su Excelencia la copia del auto desfijado. Agreg6 el Alcalde Ordi-
nario que su acci6n no tenia mis motivo que defender la jurisdicci6n
de su cargo. En contestaci6n a este punto del sefior Escobar, se hizo
referencia a la Real Cedula, expedida en Aranjuez, EspaFia, el 15
de abril de 1792, en la que se previno que los Alcaldes de la Real
Sala del Crimen fuesen por turno semanal a mantener el buen orden
en el teatro 8 y se citaron las declaraciones adicionales del Virrey,
decretadas el 17 de marzo del afio 1793, que mandaban a los Alcaldes
del Crimen asistir a todas las funciones del Coliseo para hacer que el
ptiblico observase la decencia; que las representaciones de las come-
dias comenzasen un cuarto de hora despues de la oraci6n 9 (de con-
formidad con el capitulo 39 del Reglamento aprobado por Su Majes-
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tad en el afio de 1786) ; 10 que se pusiese una tabla en el frente extremo
del tablado para que no se viesen los pies de las actrices y se eliminase
el reflejo de las luces de las candilejas; que se limpiase diariamente el
Teatro; que los mozos s61o vendiesen agua durante los intermedios;
que aplaudiesen los espectadores con moderaci6n; que las demostra-
ciones que con el nombre de galas 11 se daban a los actores fuesen
moderadas; que los concurrentes no tuviesen puesto el sombrero ni
cubierto el rostro; que no se encendiesen hachas de viento; que los
hombres no entrasen en la cazuela de las mujeres ni estas en el lugar
de aqullos, y que los primeros que llegasen ocupasen los asientos,
sin preferencia alguna, excepto que las bancas de las lunetas tocasen
a las personas con traje mas decente. Por decreto del Virrey, de fe-
cha 3 de abril del afio 1794, se agreg6 que los Alcaldes del Crimen
debieran prohibir que tirasen al patio desde la cazuela y los palcos
yesca encendida, cabos de cigarros, cascaras de fruta, etc., y que arre-
glaran que los coches llegasen en filas a la puerta del Coliseo y pro-
cediesen libremente en caso de conmociones o rifias entre los c6micos.
En oficio del 9 de abril del mismo aiio se repiti6 lo dicho referente
a lo de cuidar el Teatro, y en orden del dia 3 se les concedieron, por
otra parte, los auxilios necesarios para la guardia destinada a ese
edificio.
El Fiscal del Crimen di6 la raz6n al Alcalde del Crimen, elogian-
do el celo de este en vedar la infracci6n de las leyes que se observaban
en los teatros de Madrid y formaban parte de la Novisirna Legisla-
ci6n. Con el objeto de defender la acci6n del Alcalde don Juan Ram6n
de Oses, el Fiscal pidi6 que el Escribano de Camara copiase para e1
la Real Cedula de 15 de abril de 1792, la que determin6 las faculta-
des de los oficiales; pero como no se hall6 en el Oficio de Camara
menos Antiguo dicha Cedula, se decidi6 a pedir al Virrey que la hi-
ciese copiar a la mayor brevedad. Cumpli6se con esta petici6n y fue
remitida a la Real Sala del Crimen la copia de la citada Real Cedula.
Una Real Orden -despachada a Nueva Espafia, en respuesta a una
carta de 28 de mayo de 1791 del Regente de la Audiencia- revel6
que se le habia nombrado a e1 y a sus sucesores Jueces del Hospital
Real de Indios, "ayudindole vno de los Oydores por turno de cada
dos afios en lo que le encargase".'12 El Virrey habia roto la practica
tradicional, dando separada comisi6n, sin limitaci6n de tiempo, al que
servia de Juez del Coliseo, dividiendo asi entre dos oficiales los cargos
(Juez del Hospital y el del Coliseo), que habian "estado vnidos mns
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de dos siglos cfesde que se fund6 el Coliseo". 13 Lo que inmut6 espe-
cialmente al Regente fur la falta de consideraci6n por su puesto de
Juez del Hospital, del que era propiedad el Teatro, 14 inclusive la
cuesti6n de hacer composturas. En el curso de dicho parte, el Regen-
te mencion6 tambien que, a causa de un incendio ocurrido antes, el Co-
liseo fue trasladado a la Calle de la Acequia, ocupando despues un
edificio en la Calle del Colegio de las Nifias; que el Virrey Conde
de Gilvez form6 una sociedad de Directores y Accionistas para el
Teatro, la que se disolvi6 por la p6rdida de su dinero; y, finalmente,
que las funciones de los afios anteriores eran mejores que las que se
daban entonces. Fur resuelta la cuesti6n de la autoridad del Regente
y de los Alcaldes del Crimen por esta determinaci6n del Rey:
.. he resuelto declarar (como por esta mi Real Cedula de-
claro) que al Regente de esa Audiencia, como Juez del Hospital,
de quien es finca el Coliseo de Comedias, s61o compete en iste lo
respectivo a obras, reparos y cobro de productos en que se arrien-
de, pudiendo concurrir si quiere, por via de diversi6n, al palco
que parece tener renovado el mismo Hospital en el lugar que co-
rresponde a su destino. Que el componer las diferencias de
los C6micos, conocer de sus causas por raz6n de oficio, sefialar
la hora, cuidar de que las decoraciones sean honestas con lo de-
mis anexo y dependiente corresponde a ese Superior Govierno,
y, que, mandando vos cesar al Juez del Teatro que haveis ele-
gido, se os prevenga que, a exemplo de Madrid, concurran por
turno semanario los Alcaldes del Crimen a efecto de hacer
observar con prontitud el buen orden, quietud y sosiego piblico
durante la decoraci6n, 15 entendidndose que la concurrencia del
Regente, si quiere ir al palco, sea en el que segin contrata de
arrendamiento se hubiese asignado al Hospital y, asimismo, que
la concurrencia del Juez del propio Teatro sea del Corregidor
y Alcaldes Ordinarios de la Ciudad y no de los Alcaldes del
Crimen de esa Audiencia ...1
El Fiscal del Crimen, creyendo corroborada su opini6n con la
copia de la citada Real Cedula, sustent6 que el Alcalde del Crimen
no habia hecho ms que cumplir con su deber al fijar la orden en la
puerta del vestuario. Aludi6 tambiin a la escandalosa manera en que
salieron vestidas las actrices del afio anterior "con media, calz6n y
chaqueta corta". 1 Afiadi6 ste que, conforme al Reglamento que re-
gia en Mexico, tenian los Alcaldes del Crimen las mismas facultades
que los Alcaldes de Corte. Censur6 al Alcalde Ordinario por haber
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quitado el cartel sin avisar primero al Juez que 1 mand6 poner y
calific6 de violento e irregular su procedimiento. La Real Audiencia
acord6 que volviese a fijar en el mismo lugar el auto proveido por
el Alcalde del Crimen, quien no habia usado mas que la facultad
que le competi6, y que se notificase al Alcalde Ordinario don Luis
Escobar para que en lo futuro actuase con mas moderaci6n y de una
manera menos reprensible. En su informe destinado al Virrey Conde
del Venadito, la Real Sala resumi6 toda la providencia del caso,
manteniendo su defensa de la acci6n del Alcalde del Crimen, citando
las facultades tenidas en vigor por los Alcaldes Ordinarios en el Co-
liseo, pues a ellos "solo les compete la intervenci6n en lo que toca a
su govierno econ6mico en la parte correspondiente a la representa-
ci6n, para que esta se egecute con el decoro devido como el cuidar
de que no haya discordias entre los individuos de la Compafiia C6-
mica; que ninguno falte al cumplimiento de sus respectivas obliga-
ciones sin motivo justo; que los mismos Juezes deverin calificar;
que todo este dispuesto y bien ordenado para la hora en que deve
empezar la representaci6n y otras cosas a este tenor". 18 Como prue-
ba adicional de que el vestuario no podia considerarse exento de car-
teles, se mencion6 que los avisos y edictos se fijaban dentro del pala-
cio del Virrey y en las puertas de las iglesias. Declar6se convencido
el Fiscal de que el Alcalde Ordinario no tuvo otro motivo que mos-
trar que su autoridad era "superior a la de los Ministros de la Sala,
exponiendo la de este Tribunal a las murmuraciones 'de los concu-
rrentes al Coliseo y a la rechifla de los mismos C6micos". 19
Fue totalmente contradictoria la opini6n del Asesor General,
que en substancia sustent6 la tesis del Alcalde Ordinario, afirman-
do que se concedia al Superior Gobierno, por la Real Cedula tantas
veces citada, la facultad de mantener el buen orden; que los Alcaldes
del Crimen no eran Jueces del Teatro; que el articulo 40 del Regla-
mento del Virrey Gilvez, que se remont6 hasta 1786, di6 al Corre-
gidor y a los Alcaldes Ordinarios comisi6n para que, asistiendo todos
los dias de comedia, pudiesen sosegar los des6rdenes; que la auto-
ridad del Corregidor y de los Alcaldes Ordinarios en el Teatro ha-
bia sido reconocida durante sesenta y tres aiios; que el Conde de
Revillagigedo, para resolver ciertos problemas ambiguos, hizo varias
declaraciones relativas a los Alcaldes del Crimen, limitando su auto-
ridad en el Coliseo al tiempo que durase la representaci6n y que,
como consecuencia de dictar el Sefior Oses la providencia de ante-
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mano, viol6 las reglas; que la Real Sala, sabiendo que el caso habia
sido elevado al conocimiento de Su Excelencia, no debiera haber de-
clarado "nulo, atentado y escandaloso" el procedimiento del Alcalde
Ordinario ni haber hecho refijar el auto en el vestuario, exponiendose
a que sus providencias complicasen las disposiciones del Virrey. Pero
todo eso no queria decir que no se oponia a que las actrices mudasen
el traje de su sexo. 20
Los dias pasaron, sin despejarse la situaci6n, y asi, el 20 de
abril, el Virrey Conde del Venadito, asumiendo una actitud confor-
me con la de su antecesor don Jose de Iturrigaray, formul6 la regla
de que los Alcaldes del Crimen ejercieran su autoridad sobre los es-
pectadores, es decir, de tel6n afuera, y que a los Alcaldes Ordinarios
les quedase la obligaci6n de cuidar la conducta de los actores, siendo
su jurisdicci6n de tel6n adentro y, en consecuencia, teniendo el de-
recho de imponer la pena de cuatro pesos de multa a los que faltasen
a sus obligaciones. Tambien advirti6 a los oficiales que no permitiesen
que ni los actores ni las actrices cambiasen el traje de su sexo, bajo
la pena de veinticinco pesos de multa:
Deviendose habrir el Teatro esta noche, y no siendo con-
forme al decoro piblico ni a la moderaci6n que deve reynar
en los especticulos de vn pueblo ilustrado las hojas y visiones
y particularidades que se ban observado los vltimos dias en el
Coliseo de esta Capital, ni deviendo sufrirse la demasia con que,
por aquella raz6n, se ha producido alguno de la Compaiila a las
fas del piblico y de los Magistrados, prevalido de la inpruden-
cia de ciertas personas poco refreceivas (sic), he resuelto que, de
oy en adelante, se observe en el Teatro la mayor circunspecci6n
y orden absteniendose todos y cada vno de los espectadores de
silvar, sesear y mofarse en manera alguna de los actores y actrices,
en el concepto de que contra qualquiera se tomara la providencia
mis conveniente y executiva por el Setior Alcalde de Crimen, de
que 61 encarg6 segi'n su jurisdicci6n, y a los Seiores Jueces politi-
cos y militares, que exercen su autoridad en el Coliseo, prevengo
que, para no dar ocasi6n a la mortificaci6n del p6blico, quedan los
Sei-ores Alcaldes que estin en turno y a quien compete de que
los actores desempefien sus papeles excactisimamente y cumplan
con las obligaciones a. que se han constituido, imponiendo al que
faltare a ellas y a la desencia de la excena la pena de 4 pesos
de multa, como igualmente al C6mico o C6mica que por pre-
texto alguno se desmande en la acci6n con palabras injuriosas a
los expectadores, pues sera castigado adem.s con la pena de 4
pesos a que se ha hecho acredor, sin que le sirva de excusa la
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inprudencia de algunos de los concurrentes ... Ademis estarin
a la mira dichos Seiores Alcaldes para que ni los actores se vistan
de mugeres ni istas de hombres, bajo la pena de 25 pesos de multa,
dindome parte cada vno de los Seiores Jueces nombrados de su
caso o jurisdicci6n de quanto ocurre digno de mi consideraci6n
y de las providencias ejecutivas que hayan tomado durante la
representaci6n, para determinar lo que sea justo como Juez
privativo del Teatro con arreglo a las soberanas disposiciones
de la materia. 21
EXPEDIENTE
Superior Govierno Afio de 1819
Quaderno 3.°
Testimonio del Expediente formado sobre que no se permita
en el Coliseo mudar a las actrices en las funciones el trage propio
de su sexo en el de hombres ni a istos en el de ellas.
Oficio mts Antiguo.
If. Auto del) En la Ciudad de Mexico, a doce de enero de mil ocho-
Sr. Oses ) cientos diez y nueve, el Sefior Don Juan Ram6n de Osis, del
Consejo de Su Majestad, Alcalde del Crimen de esta Real
Audiencia, Juez de Provincia y del Coliceo en turno, etce-
tera, dixo: que, teniendo noticia de que a beneficio de al-
gunos individuos de la Compafiia C6mica, van a egecu-
tarse funciones en que esta dispuesto que los hombres
salgan en trage de mugeres y las mugeres en trage de hom-
bres; y, siendo esto contrario a las buenas costumbres e
injurioso al puiblico, porque se ofende el pudor, la de-
cencia y el decoro, manda que por ninglin motivo los
Actores y Actrices ni otro individuo de dicha Compafiia
muden de trage, sino que cada vno vista el suyo propio
baxo las penas a que haya lugar en caso de contravenci6n,
haciindose saber esta providencia al Asentista y fixindose
vna copia de ella en el vestuario, para que llegue a noticia
de todas las personas a quienes toca su cumplimiento y
lv. ninguna pueda alegar ignorancia. Y, asi, por / iste su auto
lo mand6 y firm6 Su Sefioria. De que doy fe. Osis. Jose
Andrade. 1
Notificacion) En el mismo dia, yo el Escrivano, siendo presente el
al Asentista) Asentista Don Jose Maria Landa, en su persona que co-
nosco, le hize saber lo determinado en el auto que ante-
cede; y, entendido, dixo lo oye y esta pronto a no per-
mitir las funciones que se anuncian en los terminos que
se expresan. Esto respondi6 y firm6. Landa. Jose Andrade.
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Diligencia)
Certificaci6n)
2f.
Decreto)
Raz6n)
Declaracian )
del Asentista)
2v.
En la tarde del mismo dia, en puntual cumplimiento
de lo mandado, pas al Coliseo a hacer fixar la copia que
se previene en el auto del Sefior Juez, la que por haverme
expresado el Administrador que si en aquella hora se fixa-
ba, como que aquello estaba todavia solo, podia cualquie-
ra quitarla; se la entregue, para que lo verificase luego
que Ilegase el Portero y, haviendo, antes de comensarse
la comedia en la noche, entrado adentro del Teatro- a ver
si havia fixado dicha copia, me encontre con ella fixada
a la entrada, junto a la luz que se pone, en disposici6n
de que ninguno podia dexar de verla. Y, para que conste,
lo siento por diligencia. Doy fe. Andrade.
Certifico y doy fe que la noche del dia de ayer, luego
que se acab6 la comedia, haviendo entrado de orden del
Sefior Juez de este expediente al Teatro a ver si aun con-
tinuaba fixada la copia que se expre- / sa en la anterior
raz6n, me encontre con ella quitada, y segin se me inform6
por el Administrador y algunos individuos de alli, se
quit6 de orden del Alcalde Ordinario, que esti en turno,
por el Escrivano de su Asistencia. Y para que conste, de
mandato verbal de Su Sefioria, pongo la presente en la
Ciudad de Mexico, a trece de enero de mil ochocientos
diez y nueve. Jose Andrade.
Mexico, trece de enero de mil ochocientos diez y nueve.
Vistas las anteriores diligencias, dose cuenta a la Real Sala
con el correspondiente informe. Lo provey6 el Sefior Juez
y lo firm6. De que doy fe. Osis. Jose Andrade.
En el mismo dia se agreg6 el oficio puesto por el
Sefior Juez a Su Alteza la Real Sala, y, para que conste,
pongo esta raz6n. Andrade.
En el mismo dia compareci6 ante Su Sefioria Don
Francisco Vrbina, Administrador del Coliseo, quien, baxo
la sagrada religi6n del juramento, asent6 ser espaiiol, ori-
ginario del reino de Galicia, soltero, de treinta y ocho
afios, y preguntado con arreglo a los particu- / lares de
este expediente, dixo: que ayer, poco antes de las oracio-
nes de la noche, por encargo del presente Escrivano, fix6
por su misma mano vna copia que le entreg6 de la pro-
videncia, para que los Actores y Actrices ni otro individuo
de la Compaiiia C6mica muden de trage; y la dex6 al cui-
dado del Portero a la entrada del Teatro o vestuario,.
junto a la luz de la puerta; mientras el que declara se
ocupaba en los negocios de su cargo, y haviendo buelto al
mismo.sitio despus que empes6 la funci6n, advirti6 que
ya no estaba alli aquel papel y, recombiniendo al Portero,
le respondi6 iste que to havia, quitado el Escrivano de la
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Oficio)
3f.
3v.
Decreto)
Declaraci6n )
del Escriva- )
no Zamorano)
Asistencia del Alcalde Ordinario de Segundo Voto, a cuyo
tiempo entr6 el mismo Escrivano y aquiet6 al que declara,
asegurindole que 1 lo havia quitado de orden del citado
Alcalde, que es quanto tiene que declarar y la verdad por
el juramento que ha prestado en que se ratific6 y firm6
con el Sefior Juez. Doi fe. Osfs. Francisco Vrbina. Jose
Andrade.
Mui Poderoso Sefior. Por las razones que expresa mi
providencia de ayer, mandf en ella, como Juez del Coliceo
en turno, que los Actores y Actrices ni otro individuo de
la Compafiia C6mica muden de trage, sino que cada vno
vista el suyo propio y que se hiciese saber asi al / Asen-
tista, fixindose vna copia de la misma providencia en el
vestuario, para que por este medio llegase a noticia de
todas las personas a quienes toca su cumplimiento y nin-
guna pudiese alegar ignorancia, al mismo tiempo que se
evitava el incombeniente de hacerse piblico vn tal desor-
den, si se hubiera fixado a la entrada del Coliceo. Notifi-
cado el Asentista, se cumpli6 tambi6n con la segunda par-
te de mi providencia, havifndose fixado dentro del foro
en parte donde podia ser vista por los individuos de la
Compafiia C6mica, pero, antes de concluirse la funci6n
de anoche, se quit6 de orden del Alcalde Ordinario de Se-
gundo Voto por el Escrivano de su Asistencia, segfn asi
consta por la [s] diligencias puestas por el Escrivano An-
drade, Receptor de esta Real Sala. Todo lo qual elevo
a la superior noticia de Vuestra Alteza, con el expedien-
te original, para que determine lo que sea de su agrado.
Dios guarde a Vuestra Alteza muchos aios. Me- / xico,
trece de enero de mil ochocientos diez y nueve. Mui Po-
deroso Sefior. Juan Ram6n Oss. Sefiores Governador y
Alcaldes del Crimen de la Real Sala.
Mexico, enero, trece de mil ochocientos diez y nueve.
Recivase la justificaci6n del hecho en el dia y dese cuenta
y lo rubricaron. Aqui cinco ribricas.
En seguida se hizo comparecer al Escrivano Don Felix
Fernando de Zamorano, quien, baxo la sagrada religi6n
del juramento, ofreci6 decir verdad en quanto se le pre-
guntara y, sifndolo con arreglo a la cita que le hace el
anterior testigo, Don Francisco Vrbina, dixo ser positiva
la cita, afiadiendo que empesada la representaci6n de
anoche, le dixo el Sefior Alcalde Ordinario Don Luis Es-
covar, que que contenia el papel que estaba fixado en el
Teatro y, respondifn'dole que [era] copia de vn auto pro-
veido por el Sefior Osfs, prohiviendo que los hombres se
vistiesen de mugeres y las mugeres de hombres, dicifndole
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4f.
Decreto)
Notificaci6n)
Ynforme del )
Alcalde Ordinario)
4v.
5f.
al mismo tiempo el mismo Sefior Alcalde que se lo Ilevase,
que si combiniera a otro dia, se volveria a poner y que,
cumpliendo el que declara con esta orden, lo quit6 del lugar
donde se hallaba y se / lo entreg6, quedandose dicho AIlcal-
de con il: que es quanto tiene que decir y la verdad en
que se ratific6 y firm6 con Su Sefioria. Doy fe. Os6s.
Felix Fernando Samorano. Jose Andrade.
Mexico, enero, trece de mil ochocientos diez y nueve.
Ynforme el Alcalde Ordinario de Segundo Voto para pri-
mera audiencia sobre el hecho de este expediente y motivo
que tubo para egecutarlo y lo rubricaron. Aqui cinco rd-
bricas. Jose Andrade.
En el mismo dia yo, el Escrivano de Camara, pase al
Juzgado del Caballero Alcalde Ordinario de Segunda Elec-
ci6n y, estando presente, le instrui de lo proveido enel su-
perior auto que antecede, quedando en su poder el expe-
diente. De que doy fe. Escovar. Francisco Calder6n.
Mui Poderoso Sefior. Como Juez en turno del Teatro,.
me di6, antes de anoche, parte mi Escrivano de que en el
vestuario se hallaba fixada la copia del auto del Sefior
Don Juan Ram6n / de Osis sobre que trata este expe-
diente. Al mismo tiempo se me convenci6 por quantos alli
estaban de que aquella determinaci6n no tocaba a la auto-
ridad del Sefior Alcalde de Corte, ni podia mandarla fixar
en dicho lugar sin vn notorio y violento despojo de la
jurisdicci6n que en el particular egercen los Alcaldes Ordi-
narios, baxo la inmediata dependencia de la superioridad
del Excelentisimo Sefior Virrey, a quien corresponde el co-
nocimiento en la materia. Por este concepto, para certificar-
me mas en 1l y con el objeto de procurar el acierto en mi
resoluci6n, mand al Escrivano que desfixase la copia del
auto, asegurando piblicamente que si era justo se volve-
ria a poner inmediatamente; pero en virtud de los s61lidos
fundamentos que demuestran ser privativa la jurisdicci6n
de los Alcaldes Ordinarios en la materia y mediante la
quieta, pacifica poseci6n de ella, en que existen y los han
mantenido 'siempre repetidas resoluciones del Superior
Govierno, sin que se haya permitido jamas exemplar al-
guno como el presente, de que yo me haria responsable;
me pareci6 preciso comunicarlo todo al Excelentisimo Se-
fior Virrey, como lo hize el dia de ayer, elevando a su su-
perior / conocimiento esta ocurrencia, exponiendo los me-
ritos que apoyan mi jurisdicci6n y acompaiindole la copia
del auto que se desfix6, para que, en vista de todo,
se sirva Su Excelencia determinar lo que fuere de su justi-
ficado agrado. Es quanto devo informar a Vuestra Alteza,
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5v.
Auto)
Raz6n)
Papel exivido por)
el Sefior Ministro)
Medina )
6f.
en cumplimiento de su superior auto del dia de ayer, pro-
textando que por mi parte, no ha havido mas interes sino
el de la defensa que he creido necesaria de la jurisdicci6n
de mi cargo, estando mui distante por genio y por conven-
cimiento de succitar (sic) competencias indevidas, y mu-
cho mas de faltar voluntariamente en nada de quanto sea
devido al exacto cumplimiento de mis obligaciones. Mexi-
co, enero catorce de mil ochocientos diez y nueve. Mui
Poderoso Sefior. Luis Escovar. 2
Mui Poderoso Sefior. Con el informe que Vuestra Al-
teza se sirvi6 prevenirme en su superior auto del dia de
ayer, debuelvo el expediente instruido con ocaci6n de la
providencia dictada por / el Sefior Don Juan Ram6n de
Osfs sobre que los Actores del Coliceo de esta Capital no
muden de trage como tenian proyectado en varias funcio-
nes. Dios guarde a Vuestra Alteza muchos afios. Mexico,
enero catorce de mil ochocientos diez y nueve. Mui Pode-
roso Seior. Luis de Escobar. A los Sefiores Governador y
Alcaldes de la Real Sala del Crimen de esta Real Audiencia.
Mexico, catorce de enero de inil ochocientos diez y
nueve. Visto, agrfguense los antecedentes y pase de prefe-
rencia a la vista del Sefior Fiscal y lo rubricaron. Cinco
rubricas. Francisco Calder6n.
No existen en el Oficio de Camara de mi cargo ningu-
nos antecedentes relativos al asunto de que se trata, por lo
que s61o se agrega el testimonio del papel exivido por el Se-
fior Ministro Don Yldefonzo Jose de Medina, segon me
ha prevenido la Real Sala. Mexico, catorce de enero de mil
ochocientos diez y nueve. Calder6n.
Jurisdicci6n y autoridad de los Seiores Alcaldes del
Crimen en el Coliseo de esta capital. Por Real Cedula
fecha en Aranjuez, de quince de abril de mil setecientos
noventa y dos, previene Su Magestad que, cesando el Juez
del Teatro que anteriormente se nom- / braba, concurran
por turno semanario, a exemplo de Madrid, los Seiiores
Alcaldes de esta Real Sala del Crimen, a efecto de hacer
observar el buen orden, quietud y sosiego pfblico. Con-
sultadas al Excelentisimo Sefior Virrey por la Real Sala
las dudas que se ofrecieron, para que allanados los embara-
zos que pudiesen ocurrir, que se evitasen disputas y com-
petencias que ocasionasen inquietudes y dar la devida in-
teligencia y discuci6n a la citada Real Cedula por decreto
de diez y siete de marzo pr6ximo pasado, se sirvi6 Su
Excelencia hacer las declaraciones siguientes: Que a los
Seiiores Alcaldes del Crimen, que por turno deven asistir
a todas las diversiones que ocurran en el Coliseo, les co-
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rresponde cuidar de la observancia de quanto concierne a
la seguridad, decensia y buen orden del piblico, como es el
que se comience la comedia vn quarto de hora despubs
de la oraci6n, conforme al capitulo tercero del Regla-
mento que se form6 en el afio de mil setecientos ochenta
y seis, y tiene aprobado Su Magestad. Que el extremo /
6v. del tablado, por de frente en toda su latitud, se conserve
la tabla que se haya puesto con el fin de que no se v [e]an
los pies de las Actrices y se impida el reflexo de las luces
de las candilejas. Que se asee diariamente el patio, los
palcos, luneta y demis partes del Teatro para que este
con la devida decensia. Que los mozos que venden aguas
lo hagan sin gritar y s6lo en los intermedios de la repre-
sentaci6n, dexindose ver por los costados de las bancas
o entrando por los claros de ellas. Que no haya estripito
que se haga molesto al concurso, aunque no se privar a
los expectadores el que con moderaci6n y decoro manifies-
ten su gusto y satisfacci6n y aplaudan alguna pieza bien
egecutada, pero, en el caso de que alguno de los concurren-
tes de voces descompuestas o haga otra demostraci6n que
perturbe a los Actores o incomode a los expectadores, se cas-
tigara conforme a su exceso y las circunstancias del delin-
cuente. Que las demostraciones, que con el nombre de
galas suele hacer el piblico a algin Actor con el objeto
de que este aliciente le estimule al mayor esmero en el cum-
plimiento de su obligaci6n, sean moderadas y prudentes,
7f. sin profusi6n ni prodigalidad, / pues de 1o contrario se
prohivirdn enteramente que desde que empieza la repre-
sentaci6n hasta que se concluya en sus respectivos actos,
ninguno de los concu[r]rentes tenga puesto el sombrero,
ya sea en las lunetas, bancas o demis parages, para que no
se impida la vista a los que estin detris. Que no se encien-
dan achas de viento, de puertas adentro de la casa de teatro,
para evitar el riesgo de vn incendio. Que en las puertas,
portales, trinsitos de los patios y escaleras no se permita por
las centinelas que nadie tenga cubierto el rostro ni este de
modo que estorbe la franca entrada y salida. Que ningiin
hombre suba a la casuela de las mugeres ni istas a la de los
hombres. Que en las bancas, palcos y mosquetes, que se
alquilan por asientos, no haya preferencia, sino que los
tomen los primeros que lleguen, sin que sirva de pretexto
que el Acomodador diga estin ya tomados, pero las ban-
cas de las lunetas, como vno de los sitios mis distingui-
dos y sefialados, deven estar ocupadas 8 por las personas
que concurran con trage mis decente, por decoro de las
mismas personas y por el devido al piblico. Y, 6ltimamen-
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te, que los concurrentes no pidan con imprudencia la re-
petici6n de bailes, tonadillas y otras piezas o que salga
algin Actor a egecutar algunas de estas havilidades, pero
7v. bien se permitira a los con- / currentes el que pidan la re-
petici6n de alguna de estas piezas, con tal de que lo hagan
con la moderaci6n devida, y estando entendidos de que si
por alg6n justo motivo no se les concediese, no se ha de
instar a ello. Y para que el pfblico no pueda alegar igno-
rancia de estas disposiciones en la parte que le comprehen-
de, se fixarin en los parages mis proporcionados del mis
mo Teatro vnos avisos que lo hagan saber a todos los
concurrentes. Por oficio del Excelentisimo Sefior Virrey,
de tres de abril de este afio, que se halla agregado al ex-
pediente, se sirvi6 Su Excelencia afiadir a las anteriores
declaraciones las siguientes: Que, siendo tan general el vso
del tabaco de humo en esta Capital, no es ficil impedirlo
en el Coliseo, pero si deve prohivirse el que los concurren-
tes arrogen desde la casuela y palcos yezca encendida y ca-
bos de cigarros al patio, sucediendo no pocas veces que se
quemen los vestidos y capas de las personas que ocupan
los palcos mis baxos, bancas y mosquete. Que deve impe-
dirse iqualmente que escupan al patio, tiren ciscaras de
8f. fruta, cabos de velas y otras [cosas] / con que incomodan
al concurso, manchan la ropa y se succitan algunas rifias.
Que toca el cuidado de esto y otras cosas semejantes al Se-
fior Alcalde del Crimen y hacerlo saber al publico por
medio de impresos, como tengo dispuesto en la citada de-
claraci6n. Que, asimismo ha de hacer observar el que los
coches lleguen en orden y en filas a la puerta del Coliseo,
para que los tomen los duefios conforme ocurran, sin que
permanescan parados en la calle principal ni se atropellen
vnos a otros para llegar con anticipaci6n, continuando
por el mismo orden que se ha practicado en todo el tiem-
po de mi govierno, con ecepci6n de los propios de los Se-
fiores J:ueces. 4 Y, succitada la duda de si ocurriendo rifias
escandalosas, golpes o heridas o conmoci6n entre todos o
la mayor parte de los C6micos, se deveria dexar proceder
libremente al Sefior Alcalde de Corte por estos excesos como
turbativos del buen orden, como se consult6 a Su Ex-
celencia. Y, en oficio de nueve de abril, se sirvi6 declarar
la duda en los terminos siguientes: Que los expresados
Sefiores Ministros, durante la representaci6n, tengan co-
nocimiento de las disputas criminales que puedan ofrecerse
en el Coliseo, siendo perturbativas al buen orden, quietud
y sosiego pfblico dentro y fuera del vestuario. Que, para
8v el efectivo cum-/ plimiento de lo prevenido en orden de
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9f.
Dictamen del Sr.)
Fiscal del Crimen)
9v.
tres del corriente, por lo respectivo a la que han de guardar
los coches, se permita la de que se de a los citados Sefiores
Ministros los auxilios necesarios por la guardia destinada
a la Casa de Comedias. Vltimamente, que pueda asistir
con los Sefiores Alcaldes vn Receptor de la Real Sala para
las prontas diligencias que se ofrescan, sin perjuicio del
Escrivano del Coliseo, Don Mariano Zepeda, que deve
continuar sin novedad en la propia forma que hasta aqui,
actuando fstos dos los asuntos y negocios del Teatro que
necesiten esta formalidad. Mexico, y abril catorce de mil
setecientos noventa y quatro. Rafael Lucero. Concuerda
con su original que existe en el Archivo del Oficio de Ca-
mara mis Antiguo, que es a mi cargo, a que me remito,
hallindose firmado, segin .se advierte, por Don Rafael
Lucero, Escrivano de Cimara, que tambien fu6 del citado
Oficio. Y de orden verbal de la Real Sala saquf el presente,
en Mexico, a catorce de enero de mil ocho- / cientos diez y
nueve. Doy fe. Francisco Calder6n.
Mui Poderoso Sefior. El Fiscal del Crimen dice: que
es mui justo y conforme a las leyes que se eviten los pe-
cados piblicos, y a todos los juezes y justicias se les
impone por ellas tal obligaci6n, siendo, como nadie duda,
vno de tantos que las personas que representan en los tea-
tros cambien los trages de su sexo, y estando por lo mismo
vedado ese vso detestable y ofensivo al decoro de las cons-
tumbres por el Reglamento que se dict6 para el buen orden
del de esta Capital, en el que se reprodugeron las antiguas
prohiviciones del punto contenidas en los que goviernan
los Coliseos de Madrid y hoy forman parte de la Novisi-
ma Legislaci6n. Es por lo mismo loable el celo de vues-
tro Alcalde Don Juan Ram6n Osis, que previno, por el
auto sobre que gira este expediente, la escandalosa infrac-
ci6n de tan morales disposiciones, que ya se preparaba en
su desprecio, y aunque hoy se le disputan las facultades
con que lo hizo, subsistiendo su providencia, no deven
prevalecer los interesados en tan raro expecticulo de lo
pendiente de la decisi6n, y en caso de querer hacerlo y
que llegue a noticia de este Superior Tribunal, pide el
Fiscal a Vuestra / Alteza, en cumplimiento de la Ley vein-
te y nueve, titulo diez y ocho, libro dos de las Yndias, 5
que se tome la determinaci6n que corresponda para el es-
carmiento devido y respecto de las autoridades. Para que
pueda pedir lo combeniente en el punto que ahora succita
el Alcalde Ordinario, es preciso que tenga a la vista la
Real Cfdula de quince de abril de mil setecientos noventa
y dos que, como observa nuestro Conde de Revillagigedo
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en la instrucci6n que dej6 a su succesor Marquis de Bran-
ciforte, 6 es la que previno la asistencia al Teatro de los
Alcaldes de esta Real Sala y la que determin6 sus faculta-
des. Por lo qual Vuestra Alteza ha de servirse mandar
que se agregue el correspondiente testimonio por el Escri-
vano de Cimara, en cuyo Oficio exista. pues se comunic6,
y que con 1i buelva el expediente a la vista del que res-
ponde. Mexico, quince de enero de mil ochocientos diez
y nueve. Berasueta.
10f. Decreto) Mexico, enero quince de mil ochocientos / diez y nue-
ve. No existiendo en el Oficio de Cimara menos Antiguo
la Real Cedula [a] que se refiere, pisese al Excelentisimo
Sefior Virrey el correspondiente oficio, a fin de que se
sirva remitir copia de ella y lo rubricaron. Cinco rfibri-
cas. Francisco Calder6n.
Raz6n) Con respecto a que todos los asuntos de acuerdo per-
tenecen 7 al Oficio de Camara mis Antiguo, siendo de
esta naturaleza el de la Real Cedula, de que se trata en este
expediente, no puede ni deve existir en este Oficio menos
Antigub de mi cargo; y aunque por vna casualidad pudie-
ra haberse pasado a e1, en el reconocimiento de causas que
se ha estado haciendo para Ia formalizaci6n del Ynventa-
rio de este Oficio, se hubiera encontrado. Para su cons-
tancia pongo esta raz6n en diez y seis del corriente enero.
Doy fe. Cartami.
Otra ) Fecho en el mismo dia el oficio prevenido cuya mi-
Minuta) nuta se agrega. Vna rfibrica. De resultas del absoluto
trastorno 8 que han sufrido los Archivos de los Oficios de
Cimara de esta Real Sala desde la Constituci6n, no se
encuentra 9 en ellos la Real Cedula de quince de abril de
mil setecientos noventa y dos, relativa a la asistencia de los
Sefiores Alcaldes del Crimen al Teatro de esta Capital y
su jurisdicci6n. Y, necesitindose tenerla a la vista, ha
acordado el Tribunal dirigir a Vuexcelencia al presente a
l0v. fin / de que se sirva disponer que por su Secretaria de Ca-
mara se saque vna copia de ella a la mayor posible breve-
dad. Dios &a. Enero catorce de mil ochocientos diez y
nueve. Excelentisimo Sefior Virrey.
~Real Orden) El Rey. Virrey, Governador y Capitin general de las
Provincias de la Nueva Espafia y Presidente de mi Real
Audiencia que reside en la Ciudad de Mexico. En carta
de veinte y ocho de mayo del afio pr6ximo pasado, di6
cuenta con testimonio y vna certificaci6n el Regente de esa
Audiencia Don Francisco Xavier de Gamboa, de que, aun-
que fuf obedecida por vos y esa Audiencia la respectiva
Real Cedula de veinte y vno de septiembre del propio afio,
que se os dirigi6 y en que se le nombr6 y a sus succesores
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en dicho empleo por Juezes del Hospital Real de Yndios
de esa Capital, ayudindole 10 vno de los Oydores por
turno de cada dos afios en lo que le encargase, se havian
disminuido las facultades que eran propias de los Jueces
en turno de cada dos afios del mismo Hospital, conforme
a la ley mediante a que vos, antes de haberse recivido la re-1 if. ferida Real Cidula, ha- / viais acordado 11 el turno, con-
tinuando para aquel afio por Juez del Hospital al Oidor
Don Cosme de Mier, que lo havia sido en el anterior in-
mediato y didole separada comici6n, sin limitaci6n de
tiempo, para Juez del Coliseo; 12 pues, aunque present&
su real nombramiento, ces6 en el Hospital y no en el Co-
liseo por la especial comici6n que le disteis, sin que alcan-
sase la raz6n por que haciais aquella novedad quando era.
mi real voluntad que egersiese vno y otro encargo, respec-
to de haber estado vnidos ms de dos siglos desde que se
fund6 el Coliseo; pues, quando por su incendio se separd
a la Calle de la Acequia y despuis a la del Colegio de las
Nifias, como finca propia del Hospital, a cuyas expensas
se hicieron los r[e]edificios y composturas, seg6n era
piblico y consta 13 a los Ministros de este Consejo que
sirvieron en esa Audiencia y egercieron simultineamente
su mando en el Hospital y Coliseo por el turno que pres-
cribia la ley, a causa de no poder los Virreyes egerser este
encargo por el peso de otros gravisimos en que egercitaban
su autoridad, afiadiendo que, aunque vuestro antecesor, et
Conde de Galves, form6 vna Sociedad de Directores y Ac-
cionistas para el Teatro, se disociaron luego con perdida
de su dinero y volvi6 a reunirse como siempre havia estado
11v. al Oidor / en turno Don Eusebio Bentura de Belefia, y-
por igual turno a Don Cosme de Mier, no s61o por vno,
sino por dos afios, cortandose el turno practicado en todos
tiempos, y que devi6 cesar por el nombramiento que de-
propio motu tube a bien hacer en los Regentes, los quales
podrian egecutar el todo o encargar al Oidor en turno,
bienal lo que les pareciese oportuno, supuesto que en
ningin tiempo havian podido los Virreyes dedicarse alt
cuidado del Hospital y Coliseo y, por lo mismo, previno
la ley el turno anual de los Oidores, que invariablemente-
se havia observado; y siendo mi real voluntad que cesase-
este turno y recayera todo en los Regentes, se havia trunca-
do la autoridad, queriendo que subsistiese [i]limitadamen-
te el referido Oidor Don Cosme de Mier en el Coliseo con.
el palco que siempre havian tenido los Oidores de turno del
Hospital, con la monstruosidad de que, tenindole el Ma-
12f. yordomo de e1 como tal, no se le havia dado al Re- / gen-
te, siendo e1 Juez, ni tampoco lo havia pedido, porque
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nunca havia visto comedia desde 'que pas6 a servir en esa
Audiencia y, sin duda hubiera encargado el arreglo del
Coliseo al Oidor en turno bienal, como lo ofreci6 hacer
dicho Oidor Don Cosme de Mier dentro de esa Audiencia
y a presencia de todos los Ministros; pero mui luego quiso
introducirse a mandar hacer vna compostura en la Casa
de Teatro, avisindole que vos la haviais mandado pagar,
bien que inmediatamente conocisteis tocarle como Juez
del Hospital, duefio de la finca, que sabria economisar en
su alifio y composturas y mis en tiempo en que el afio
anterior se extinguieron seis mil pesos de vn capital de ca-
pellania para composturas del Teatro, recargandose los
trescientos pesos anuales de rfditos al Hospital, como os
lo represent6, lo qual no fuf suficiente para que le dexaseis
egerser su autoridad en el Teatro ni delegarla al Oidor en
turno bienal, sino que Ilevasteis adelante la comici6n ilimi-
tada que disteis al referido Oidor con novedad y alteraci6n
nunca vista; pues si en mas de dos siglos los Oidores en
turno anual havian corrido con todo lo mismo que el
Oidor Mier hacia pot la comici6n ilimitada, haria por
su nombramiento y encargo en el bienio y lo mismo los
12v. succesores en turno, como se / verific6 en los anteriores
tiempos en que se hicieron funciones solemnes en el Teatro,
asi por los Impresarios como por los Mayordomos del
Hospital, y mejores que las que actualmente se hacian, y
concluy6 el Regente diciendo que al primer oficio que os
pas6 le contextasteis, insistiendo en que en comici6n devia
prevalecer, a que os satisfizo hallarse pronto a obedeceros
y darme cuenta para que me sirviera explicar mi real mente
de que eI no tenia duda; pero, despufs, por dos oficios
que le pasasteis se vi6 precisado a manifestaros lo que
constaba en otros dos suyos, insertos en el testimonio
que incluya, y de la certificaci6n separada del Escrivano del
Real Hospital y Coliseo, que tambifn acompafiaba,
del corto tiempo que dur6 el proyecto de buestro antece-
sor el Conde de Galvez, y de la reuni6n posterior en los
expresados Oidores, Don Eusebio Ventura de Belefia y
Don Cosme de Mier, del encargo del mismo Hospital con
el Coliseo, pues, sin embargo de que os amaba con la ma-
13f. yor atenci6n por haber recivido de vos especiales / fabores;
y, asimismo de buestros padres y familia, ya que yo le
havia nombrado por Juez del enunciado Hospita [1] y
quanto le pertenecia, se veia en la obligaci6n de indemni-
zar las facultades que le competian; para que sus succeso-
res en la regencia no le imputasen omici6n, me Io hacia
presente, a fin de que como duefio y soberano me sirviera
resolver acerca del particular lo que fuera mis de mi real
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agrado. Visto en mi Consejo de Yndias con la que en su
inteligencia y de los antecedentes expuso mi Fiscal y, con-
sultindome sobre ello en treinta y vno de enero de este
aiio, he resuelto declarar (como por esta mi Real Cedula
declaro) que al Regente de esa Audiencia, como Juez del
Hospital, de quien es finca el Coliseo de Comedias, s6lo
compete en este lo respectivo a obras, reparos y cobro
de productos en que se arriende, pudiendo concurrir si
quiere, por via de diversi6n, al palco que parece tener re-
novado 14 el mismo Hospital en el lugar que corresponde
a su destino. Que el componer las diferencias de los C6-
13v. micos, conocer de sus causas por raz6n de oficio, / sefialar
la hora, cuidar de que las decoraciones sean honestas con
lo demas anexo y dependiente corresponde a ese Superior
Govierno, y, que, mandando vos cesar al Juez del Teatro
que hav6is elegido, se os prevenga que, a exemplo de Ma-
drid, concurran por turno semanario los Alcaldes del Cri-
men a efecto de hacer observar con prontitud el buen
orden, quietud y sosiego piblico durante la decoraci6n,
entendidndose que la concurrencia del Regente, si quiere ir
al palco, sea en el que segin contrata de arrendamiento se
hubiese asignado al Hospital y, asimismo, que la concu-
rrencia del Juez del propio Teatro sea del Corregidor y
Alcaldes Ordinarios de la Ciudad y no de los Alcaldes del
Crimen de esa Audiencia; lo que os participo para buestra
inteligencia y govierno a fin de que como os lo ordeno y
mando cumpliis y haggis cumplir y egecutar puntual
y efectivamente la expresada mi real resoluci6n, en inte-
ligencia de que con fecha de este dia se comunica tambien
al propio efecto al nominado Regente, a la Sala del Cri-
men de esa Audiencia y al Corregidor y Alcaldes Ordina-
rios de esa Capital por ser asi mi voluntad, fecha en Aran-
juez, a quince de abril de mil setecientos noventa y dos.
Yo el Rey. Por mandado del Rey, Nuestro Sefior. Antonio
14f. Bentu- / ra de Taranco. Es copia. 15 Mexico, diez y seis
de enero de mil ochocientos diez y nueve. Humana.
Oficio) Anuente con lo que Vcias. me dicen en su oficio del
dia de ayer, les remito la adjunta copia certificada de la
Real Orden de quince de abril de mil setecientos noventa
y dos sobre la asistencia al Teatro de esta Capital de los
Seiores Alcaldes de Corte y de las facultades que en ella
se les ha concedido. Dios guarde a Vcias. muchos afios.
Mexico, diez y seis de enero de mil ochocientos diez y
nueve. El Conde del Venadito. Sefiores Gobernador y Al-
caldes de la Real Sala del Crimen.
Auto) Mexico, veinte de enero de mil ochocientos diez y nue-
ve. Agreguese a su expediente y pase a la vista del Sefior
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Fiscal y lo rubricaron. Cinco ribricas. Mui Poderoso Se-
iior. El Fiscal del Crimen dice que, segin el literal tenor
del Reglamento dictado para el govierno del Teatro de.
esta Capital, corresponde a los Sefiores Alcaldes del Crimen,
cuidar de todo lo que sea concerniente a la decencia, buen
orden y sosiego piblico y que, como perteneciente a estos.
ramos, se les encarga entre otras cosas que se mantenga
en el tablado la cornisa que impide se les vean los pies a
14v. las C6micas, porque seria ofensi- / vo del pudor y de la,
honestidad. Supuestas estas facultades y las demis que in-
concusamente les tocan para evitar los escindalos piblicos
en qualquier parte que se cometan; nada tiene de extrafio
que vuestro Alcalde Don Juan Ram6n Osis hubiera dic-
tado, quando estubo de turno, el auto con que da princi-
pio este expediente dirigido a impedir que mudasen las:
Actrices los trages de su sexo y que se vistiesen el de hom-
bres como lo han egecutado otras vezes, no siendolo tam-
poco 'que mandase fixarlo en vn parage donde pudiesen
verlo los sugetos a quienes pertenecia su cumplimiento y
observancia. En la Real Cedula de quince de abril de mit
setecientos noventa y dos, agregada a pedimento de este
ministerio, se previno que asistiesen al Teatro Alcaldes del
Crimen, como lo hacian los de la Sala de Madrid, para
que cuidasen en la manera que aquellos Magistrados de
el orden y sosiego piblico, y en el Reglamento, que see
extendi6 para su mayor explicaci6n, se explanaron las fa-
cultades que les correspondian y aun se les hizo vna de-
legaci6n expresa de las pertenecientes al Superior Govierno,
como se advierte desde luego en los articulos que declaran.
la hora en que deve empesar el expecticulo y el conoci-
miento que han de tomar en las querellas y disenciones
15f. de los C6mnicos, aunque suce- / dan en el mismo vestuario.
Si, como algunos quieren, se limitase su poder a mante-
ner solamente el sosiego, sin tomar providencia en los ex-
cesos de los C6micos, trascendentales hasta el piblico,
i qu indecoroso no seria el estado de su jurisdicci6n, im-
potente para corregir las faltas en la honestidad del ves-
tido, en lo lascivo de los ademanes y gestos en las adiccio-
nes livertinas a la letra de las comedias y en otras muchas
cosas que ultrajarian no menos su representaci6n que
las costumbres! jY c6mo se ha de persuadir que con tal
limitaci6n se expusiese a los Magistrados, en caso de al-
guna negligencia o descuido, a presenciar esos des6rdenes,
sin poder sugetarlos s61o porque en aquel lugar no tenian
las facultades que en todos los piblicos les concede la ley,
sin embargo de presidir la concurrencia? Seria semejante:
15v. disposici6n vn absurdo, de que estubieron / mui lexos;
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los dignos autores del Reglamento y de la Cedula, y seria
tambien cosa mui rara que, poniendo a su cuidado que se
mantubiese la madera que impide ver los pies de las ac-
trizes, no lo estubiera que saliesen vestidas con medias,
calz6n y chaqueta corta, de modo que no dexasen que
dudar a los expectadores de lo regular o desproporcionado
de sus formas. Vuestra Alteza se halla instruido de que asi
se ha representado en funciones egecutadas en el afio pr6
ximo, y su justificaci6n llevaria a mal en este punto la
negligencia de los Ministros que asisten al Teatro bastante-
mente autorizados, como mereceria tal descuido el sobe-
rano desagrado, si llegase la noticia de e1 hasta el trono.
Los Sefiores Alcaldes de la Corte, a cuyo exemplo se orde-
n6 la asistencia de los del Crimen, tienen las mismas fa-
cultades, como se deduce de las Leyes diez y once, titulo
treinta y tres, libro siete de la Recopilacidn Novisima, de
donde esta tornado el Reglamento que rige en esta Capital.
En el articulo veinte de la primera 16 se prohive que las mu-
geres representen vestidas de hombres y en el veinte y tres
16f. se encarga a esos Mi- / nistros que emplen (sic) todo su
cuidado en la observancia de lo referido, como tan impor-
tante al servicio de ambas Magestades. 17 Lo econ6mico
de los teatros de Madrid siempre estubo encargado a otras
manos, sin que por eso se reputasen impedidos los Alcal-
des de Corte para disponer lo necesario a la decencia, buen
orden y sosiego; y nadie, ciertamente, se atreveri a decir
que lo est~n los del Crimen, si le[e] con reflexi6n las
disposiciones que goviernan en el asunto y medita los graves
inconvenientes que se seguirian de contrario. Supuesto eso,
era mui regular que, tratindose de impedir vn escindalo,
se hiciera saber la prohivici6n a los que podian infringirla,
y ningfin medio mas a prop6sito al efecto que fixar vna
copia del auto en el sitio en que se hizo y al que" por pre-
cisi6n habian de ocurrir todos los C6micos. Este hecho
en nada vsurpa la jurisdicci6n del Alcalde Ordinario, pues
16v. aun quando la tenga (en / cuya discuci6n no necesita
entrar el Fiscal) no es exclusiva de la autoridad que presi-
de en el Coliseo y que, como se ha manifestado, es la del
Ministro del Crimen, especialmente quando en este punto
se ha notado el descuido que nadie ignora y que prueva la
celebraci6n de muchas representaciones en que se ha come-
tido ese exeso que llam6 finalmente la atenci6n de otros
Magistrados. Pero, aun quando la vsurpase tal procedi-
miento, el Alcalde Ordinario devi6 haberse abstenido de
desfixar el cartel que se puso, oficiando primero al Juez
que lo mand6 y haciendole las reflexiones oportunas en
reclamo de su jurisdicci6n que consideraba ofendida, y
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no faltar a las expresas y repetidas prevenciones de las c-
dulas que ensefian el modo de substanciar las competen-
cias y aun a la atenci6n que a qualquiera es devida y que
entre los funcionarios pfiblicos es necesaria y recomenda-
ble. Por no haber hecho hasta hoy tales reclamos, no hay
en lo legal competencia, y el Fiscal juzga que deven re-
ponerse al antiguo estado las cosas, mandando Vuestra
17f. Alteza, si fuere servido, que se fixe el auto de nuevo / por
orden de esta Real Sala o por el Alcalde Ordinario, a quien
asi se le prevenga con la conminaci6n oportuna o dando
aviso de lo sucedido al Excelentisimo Virrey o del modo
que a este Superior Tribunal pareciere mis justo, pero
extraiiindole al Alcalde, en qualquier caso, la violencia e
irregularidad de sus procedimientos. Mexico, veinte y vno
de enero de mil ochocientos diez y nueve. Berasueta.
Decreto) Mexico, veinte y dos de enero de mil ochocientos diez
y nueve. Dise cuenta por el Relator y lo rubricaron. Cinco
rubricas. Francisco Calder6n.
Relaci6n) Mexico, enero veinte y tres de mil ochocientos diez y
nueve. Sefiores Governador, Mancilla, Medina, Torres. Vis-
tos con lo pedido por el Sefior Fiscal, se declara nulo,
atentado y escandaloso el procedimiento del Alcalde Ordi-
nario de Segundo Voto Don Luis Escovar. En consecuen-
cia, builvase a poner en el mismo lugar donde se havia
17v. fixadd el auto proveido por / el Sefior Alcalde de Corte,
Juez en turno. del Coliseo, Don Juan Ram6n Osis, con
el objeto de evitar el abuso y desorden piblico que en e1
se refiere, para lo que tubo competente jurisdicci6n, ex-
presando el Escrivano de Cimara al pie de dicho auto que
se pone de orden del Tribunal y que se aperciva mui seria-
mente al precitado Alcalde Don Luis Escobar, para que
en Io succesivo se condusca con mias arreglo y modera-
ci6n, en inteligencia que por justas concideraciones no se
hace toda la demostraci6n que exige el caso. Licenciado
Larrafiaga.
Otro) En la Ciudad de Mexico, a veinte y tres de enero de
Auto) muil ochocientos diez y nuebe, los Sefiores Governador y
Alcaldes del Crimen de la Real Audiencia y Chancilleria
de esta Nueva Espaiia, haviendo visto este expediente con
que ha dado cuenta el Relator, dixeron: que devian declarar
y declararon nulo, atentado y escandaloso el procedimien-
to del Alcalde Ordinario de Segundo Voto Don Luis Es-
cobar, y en consecuencia devian mandar y mandaron se
buelva a poner en el mismo lugar donde se havia fixado el
18f. auto proveido por el Sefior Al- / calde de Corte, Juez en
turno del Coliseo, Don Juan Ram6n Osis, con el objeto
de evitar el abuso y desorden piblico que en e1 se refieren,
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Notoriedad)
18v.
Notificacian)
Ynforme de la)
Real Sala )
19f.
para lo que tubo competente jurisdicci6n, expresando el
Escrivano de Cimara al pie de dicho auto que se repone
por orden del Tribunal, aperciviendose mui seriamente al
precitado Alcalde Don Luis Escobar, para que en lo suc-
cesivo se condusca con mis arreglo y moderaci6n, en in-
teligencia de que por justas concideraciones no se hace toda
la demostraci6n que exige el caso. Y por este auto asi lo
proveyeron y rubricaron. Cinco ribricas. Francisco Cal-
der6n.
El Fiscal de Su Magestad queda enterado del superior
auto que antecede. Mexico, veinte y tres de enero de mil
ochocientos diez y nueve. Vna ruibrica. En el mismo dia
yo, el Escrivano de / Cimara, para cumplir con lo manda-
do en el superior auto que antecede, pase al Coliseo y, a
presencia de su Administrador Don Francisco V[r]bina,
fixe la copia prevenida en el mismo lugar de donde se des-
fix6, quedando encargado el citado Administrador de
cuidar que no se quite, firmando para constancia. De que
doy fe. Francisco Antonio Cubifia. Francisco Calder6n.
En seguida yo el Escrivano pase al Jusgado del Alcal-
de Ordinario de Segundo Voto Don Luis Escovar, y, te-
nifndolo presente, le hize saber y notifiquf el contenido
del superior auto que antecede, baxo el apercevimiento
que incluye, de que enterado, dixo lo oye y firm6. Doy
fe. Escobar. 18 Francisco Calder6n.
Excelentisimo Sefior. El auto proveido con fecha doce
de enero pr6ximo pasado por el Sefior Alcalde del Crimen
Don Juan Ram6n Osfs, Juez en turno del Coliseo, en
que prohivi6 que los hombres saliesen a las tablas en trage
de mugeres y las mugeres en trages de hombres, como es-
taba dispuesto, / fuf dirigido a evitar en el acto de la repre-
sentaci6n vn escindalo piblico y la Sala esta persuadida
que el Sefior Osfs vs6 de la jurisdicci6n que notoria-
mente le compete en haber dictado aquella providencia, sin
que, por ella ni por haber prevenido fixar vna copia en
el vestuario, a fin de que llegase a noticia de todas aque-
Ilas personas a quienes tocaba su cumplimiento, haya ofen-
dido en lo mis minimo la autoridad del Superior Govier-
no ni tocado en las facultades que los Alcaldes Ordinarios
de la Novilisima Ciudad exersan en el Coliseo, por raz6n de
sus empleos. En quanto al primer punto, los documentos,
que tiene a la vista el Tribunal, especialmente el Regla-
mento dado para la reforma del Teatro por el Excelenti-
simo Sefior Conde de Galves, en once de abril de mil sete-
cientos ochenta y seis, 19 pruevan que ninguna interven-
ci6n tubieron los Ministros de esta Real Sala en el Coliseo
hasta que se puso en egecuci6n la Real Cedula de
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quince de abril de mil setecientos noventa y dos, cuya copia
ha remitido Vuexcelencia, porque, conciderada aquella Casa
como finca propia del Hospital Real de Naturales, corri6
19v. su administraci6n y govierno / con todo lo anexo y depen-
diente al cargo del Oidor, Juez en turno de Hospitales.
conforme a la Ley tercera, libro primero, titulo tercero de
las Municipales; resultando tambi4n que en el govierno
del Excelentisimo Sefior Conde de Fuenclara se tubo por
combeniente tomar la providencia de que el Corregidor y
Alcaldes Ordinarios ayudasen al Oidor, Juez en turno de
Hospitales, asistierido aqullos por escala, precisamente
los dias de comedia desde su principio hasta que se hubiese
retirado el concurso para estar pronto a sosegar qualesquie-
ra des6rdenes que pudieran ocurrir, que de esta obligaci6n
fueron exonerados por decreto del mismo Excelentisimo
Sefior Virrey, de diez y seis de junio de mil setecientos
quarenta y seis, a consecuencia de las representaciones que
20f. los referidos Corregidor y Alcaldes Ordina- / rios le di-
rigieron: que, en vista de lo que expusieron los Sefiores
Fiscales de esta Real Audiencia y Oidores Juezes en turno
del Hospital de Naturales Don Jose Antonio Areche, Don
Manuel Martin Merino, Don Diego Antonio Fernandez
de Madrid y Don Basilio de Villarraza y Venegas, se re-
nov6 la citada providencia por decreto de [l] Excelentisimo
Sefior Don Antonio Maria Bucareli, de diez y siete de mar-
zo de mil setecientos setenta y nueve y que, reasumida al
Virreinato la jurisdicci6n privativa del Teatro por el Re-
glamento de que se ha hecho mfrito, se confiri6 a quatro
Directores de vna Sociedad de Accionistas que se form6
para mantenerlo en el mayor decoro, concedifndoseles co-
mici6n en quanto fuese necesario para arreglar la Compa-
fiia de C6micos con todas sus incidencias-y dependencias,
corregir y castigar a los Actores, Actoras y demis indivi-
duos que lo mereciesen; hacer observar respectivamente las
disposiciones del Reglamento y poner en prisi6n a los con-
traventores; con reserva vnicamente al Corregidor y Alcal-
des Ordinarios se prevenia sobre los delitos que pudieran
20v. perpetrarse / en el Teatro y hacer cumplir la tranquilidad,
decencia y reglas dictadas respecto de los concurrentes. Pero
el govierno del Teatro asi establecido no dur6 mucho tiem-
po, porque la 'Sociedad de Accionistas se disolvi6 luego,
cesaron por consiguiente los Directores y bolvi6 a ponerse
al cargo del Oidor, Juez en turno de Hospitales, que lo fue
primeramente el Sefior Don Eusebio Bentura Belefia y des-
pufs el Sefior Don Cosme de Mier, a quien el Excelentisi-
mo Sefior Virrey Conde de Revillagigedo mand6 continuar
en el turno, dindole comici6n separada sin limitaci6n de
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tiempo para Juez del Coliseo, en cuyo estado se comunic6
la Real Cedula, por la qual el seior Regente Don Francis-
co Xavier de Gamboa y sus succesores en el empleo fueron
nombrados Juezes del Hospital Real de Naturales, y aun-
que en su cumplimiento pretendi6 el citado Sefior Regen-
te que se le conservasen todas las facultades propias de los
Juezes en turno del Hospital, conforme a la Ley de Yn-
21f. dias / en que se comprehendian las que havian egersido en
la administraci6n y govierno del Coliseo, como finca pro-
pia de aquel establecimiento, no se atendi6 su solicitud, lo
que di6 motivos al recurso que hizo a Su Magestad y a que
se expidiese la expresada cedula de quince de abril de mil
setecientos noventa y dos. Por ella tubo a bien Su Mages-
tad declarar que al Regente de esta Real Audiencia, como
Juez del Hospital, de quien es finca el Coliseo de Come-
dias, s6lo compete en fste lo respectivo a obras, reparos
y cobro de productos en que se arriende y que el componer
la diferencia de los C6micos, conocer de sus causas por
raz6n de oficio, sefialar la hora, cuidar de que las decora-
ciones sean honestas con lo demas anexo y dependiente,
corresponde al Superior Govierno, afiadiendo que a exem-
plo de Madrid concurran por turno semanario los Alcal-
des del Crimen, a efecto de hacer observar con prontitud
el buen orden, quietud y sosiego publico durante la deco-
raci6n y que la concurrencia del Juez del propio Teatro
sea del Corregidor y Alcaldes Ordinarios de la Ciudad y
no de los Alcaldes del Crimen. Determinada de este modo
21v. por la primera vez la / asistencia de los Ministros de esta
Real Sala al Coliseo, como Juezes del publico, con toda
la autoridad y jurisdicci6n propias de su caracter, y tras-
ladadas en parte al Corregidor y Alcaldes Ordinarios las
facultades que antes havia egersido el Oidor, Juez en turno
del Hospital de Yndios, en lo econ6mico y guvernativo del
Teatro, respecto de los Actores, Actrices y demas indivi-
duos de la Compaijia C6mica y otras cosas pertenecientes
a la economia del mismo Teatro, no es extrafio que se
hubiesen succitado algunas dificultades y disputas a las
cuales se ocurri6 por las providencias del Excelentisimo
Sefior Conde de Revillagigedo de diez y siete de marzo,
tres y nueve de abril de mil setecientos noventa y quatro, 2 0
en que con arreglo al tenor literal de la cedula fundamental
de la jurisdicci6n de los Alcaldes del Crimen en el Cqliseo
22f. y de las Reales Ordenes de mil setecientos / cincuenta y
tres, mil setecientos sesenta y seis y mil setecientos ochenta
y seis dadas por los teatros de la Corte de Madrid que
boy forman las Leyes nueve, diez y once, libro sfptimo,
titulo treinta y tres de la Novisima Recopilaci6n de Cas-
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tilla, se mand6 que los Ministros de esta Real Sala, que
por su turno deven asistir a todas las diverciones que ocu-
rran en el Coliseo, cuiden de la observancia de quanto
concierne a la seguridad, decencia y buen orden del pGblico
en todos los puntos comprehendidos en el testimonio que
tambien obra en el expediente; como el que comienze la co-
media vn quarto de hora despues de la horaci6n; que al ex-
tremo del tablado por toda su latitud se conserve la tabla
para embarazar por este medio que se vean los pies de las
Actrizes; que no haya extripito que se haga molesto del
concurso; que, desde que empiese la representaci6n hasta que
se concluyan sus respectivos actos, ninguno de los concu-
rrentes tenga puesto el sombrero; que ningin hombre
suba a la cazuela de las mugeres ni istas a la de los hom-
bres; que los coches lleguen con orden y en filas a la puer-
22v. ta del Coliseo / para que los tomen sus duefios conforme
ocurran, sin que permanescan parados en la calle principal
ni se atropellen vnos a otros para llegar con anticipaci6n,
a ecepci6n de los propios de los Alcaldes del Crimen; que
estos puedan hacer saber al piblico las disposiciones toma-
das en la materia; y, en fin, que tengan conocimiento de
las disputas criminales que se ofrescan en el Coliseo, sien-
do perturbativas del buen orden, quietud y sosiego p6blico
dentro y fuera del vestuario. He aqui, pues, demarcadas
con la mayor claridad las facultades que corresponden en
el Coliseo al Superior Govierno, a los Alcaldes del Crimen,
al Corregidor y a los Alcaldes Ordinarios de la Novilisima
Ciudad. Nadie ciertamente se atrevera a negar que Vuexce-
23f. lencia puede conocer de las diferencias de los C6micos /y
sus causas por raz6n de oficio, que esti en su arbitrio se-
fialar la hora que tenga por combeniente con arreglo a las
circunstancias, para que empiese la representaci6n y que
de su autoridad pende vnicamente prescrivir las reglas mas
a prop6sito a fin de precaver qualesquiera des6rdenes den-
tro y fuera del vestuario; pero tampoco se puede disputar
a los Alcaldes del Crimen el conocimiento de todo quanto
pertenesca en el caso, digo en el acto de la representaci6n,
al cumplimiento y egecuci6n de lo que esti mandado para la
seguridad, decencia y buen orden del piblico ni, por con-
siguiente, la facultad de tomar providencia con los contra-
ventores, vali4ndose, en caso necesario, del auxilio de la
tropa que a este fin concurre tambien al Coliseo y dando
cuenta a la Sala, cuya autoridad representa en el mismo
acto, para que los castigue a proporci6n de su culpa, como
lo ban practicado sin contradicci6n los actuales Ministros,
ya mandando alzar el tel6n a la hora sefialada por el Su-
perior Govierno, ya providenciando sobre los des6rdenes /
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23v. ocurridos dentro y fuera del vestuario, y esto mismo esta
prevenido respecto de Madrid en el articulo veinte y tres
de la citada Ley nueve y vno de la Novisima Recopila-
ci6n de Castilla, asentando el Sefior Don Antonio Marti-
nez Salasar, Secretario de Su Magestad, en la Colecci6n de
Memorias y Noticias del Gooierno General y Politico del
Consejo, capitulo quarenta y dos, que corresponde a la
Sala de Alcaldes, entender y conocer de todas las causas
que dimanasen de las questiones, disgustos y demrs casos que
ocurran en los Coliseos y que, por haber querido vn Ca-
pitular del Ayuntamiento de aquella Corte limitar la juris-
dicci6n de los Alcaldes a s61o el patio y cazuela de las
mugeres, se le hizo cargo de este exceso, por corresponder
al Alcalde en los dias de su asistencia el cuidado de todo el
24f. Coliseo y vestuario. En fin, al Corre- / gidor y Alcaldes
Ordinarios de la Novilisima Ciudad, como Juezes del Tea-
tro, s6lo les compete la intervenci6n en lo que toca a su
govierno econ6mico en la parte correspondiente a la re-
presentaci6n, para que esta se egecute con el decoro devido
como el cuidar de que no haya discordias entre los indivi-
duos de la Compafiia ' C6mica; que ninguno falte al cum-
plimiento de sus respectivas obligaciones sin motivo justo,
que los mismos Juezes deverin calificar; que todo est6
dispuesto y bien ordenado para la hora en que deve empe-
zar la representaci6n y otras cosas a este tenor. Con lo
dicho queda demostrado, a juicio de la Sala, la jurisdic-
ci6n con que se provey6 el auto que ha dado motivo a la
quexa dirigida a Vuexcelencia por los Alcaldes Ordinarios
de la Novilisima Ciudad, que en el dia egersen las funcio-
nes del Corregidor, y no es menos claro que la providen-
cia es arreglada en quanto al segundo punto o la preven-
ci6n de que se fixase copia de ella en el vestuario, para
que llegara por este medio a noticia de todos los individuos
24v. de Ia Compafiia C6mica que devian cumplirla. Pudo / sin
duda hacerse la notificaci6n a cada vno de dichos indi-
viduos en su persona, como se verific6 con el Asentista,
ya estando aquillos en sus casas, ya en qualesquiera otra
parte, aun en el mismo vestuario; y pudo hacerse. fixindo-
se copia de la providencia a la entrada del mismo Coliseo
y en parage donde pudiesen verla todos los concu-
rrentes a el. Pero se trat6 prudentemente de evitar los em-
barazos e incombenientes de semejantes medios y se tom6
el mis sencillo que lo allanaba todo. Ya se ha visto que el
vestuario no es vn lugar exento de la jurisdicci6n de los
Alcaldes del Crimen- y, quando lo fuera, nada importaria
esta circunstancia para el caso de que se trata; dentro del
Palacio donde havita Vuexcelencia, en las puertas de las
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mismas yglesias se fixan todos los dias avisos y edictos
25f. citatorios / por mandado de los Juezes de Provincia y
otros, sin que hasta ahora se haya imaginado que por este
hecho se cometa alguna ofensa ni contra el respeto que se
deve a las Casas Reales ni contra la inmunidad de las
yglesias. Y, aun dentro de estas, por mandado del Juez
Secular, se puede hacer la citaci6n para la causa que ante
.1 puede, no se impidiendo los oficios divinos segin
e[n]sefian autores de la mexor nota. Con estos funda-
mentos devia descansar tranquilo el Sefior Alcalde del Cri-
men Don Juan Ram6n Osfs, satisfecho de haber llenado
vn dever tan importante al servicio de ambas Magestades
en la prohivici6n de que se viesen en las tablas vn desor-
den, abominable ain entre los mismos gentiles, contrario
a las buenas costumbres y expresamente prohivido por las
leyes de la materia, cuya observancia en el acto de la re-
presentaci6n es vn encargo particular de los Ministros de
este Tribunal, quando cupo la noche del mismo dia, doce
25v. de enero en que se / hallaba presidiendo el Coliseo y se fix6
la copia del auto que se habia arrancado por orden del
Alcalde Ordinario de Segundo Voto Don Luis Escobar,
poco rato despues de haber empesado la representaci6n,
como certific6 el Receptor de esta Real Sala, que asisti6
al Coliseo; y con el expediente original di6 cuenta al Tri-
bunal que desde aqui comens6 a conocer del asunto, man-
dando hacer la averiguaci6n de que result6 la certeza del
hecho con las declaraciones de dos testigos y el informe
del mismo Alcalde Ordinario. Este combiene con el Es-
crivano de su Asistencia en que, con todd conocimiento,
dispuso que se le llevase la copia del auto para mandar
bolverla a poner si era justo y, aunque afiade que se le
convenci6 por quantos alli estaban que no tocaba la de-
terminaci6n a la autoridad del Sefior Ministro que presi-
dia el Coliseo, ni podia mandarla fixar en el vestuario sin
vn notorio y violento despojo de la jurisdicci6n privativa
que egercen los Alcaldes Ordinarios, en cuya quieta y paci-
fica poseci6n los han mantenido siempre repetidas resolu-
ciones del Superior Govierno, de quien dependen inme-
26f. dia- / tamente y a quien corresponde el conocimiento; el
hecho mismo, la declaraci6n del Escrivano Zamorano y
las palabras del infome estin manifestando que el Alcalde
Escobar, quando di6 orden de que se 11evara la copia de
la providencia, no tubo otra mira que la de ostentar vna
autoridad superior a la de los Ministros de la Sala, ex-
poniendo la de este Tribunal a las murmuraciones de los
concurrentes al Coliseo y a la rechifla de los mismos C6-
micos, y que el hacer mrito en el indicado informe de
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las facultades de Vuexcelencia es vna invenci6n posterior
con que se ha creido cohonestar de algfn modo el proce-
dimiento y al mismo tiempo comprometer con Vuexce-
lencia a esta Real Sala. Si la providencia contubiera la pro-
hivici6n de alguna cosa nueva o reglas que se mandaran
observar en el Coliseo o si en ella se tratase del govierno
econ6mico de esta Casa, en quanto pertenece a la decora-
26v. ci6n, / pudiera decirse que estaban ofendidas las faculta-
des de Vuexcelencia y la jurisdicci6n de los Alcaldes Ordi-
narios, que'se llama privativa en el informe. Pero no se
concibe c6mo pueda ser contrario ni a vna ni a otra auto-
ridad el auto proveido, para que se evite vn pecado pi-
blico, cuyo castigo en cumplimiento de la Ley veinte y
nueve, titulo diez y ocho, libro segundo de Yndias, pidi6
el Sefior Fiscal, en caso de que Ilegara a cometerse a pre-
texto de lo ocurrido, luego que por la primera vez se le
pas6 el expediente. La Sala no duda vn momento que
Vuexcelencia esta penetrado de estas mismas verdades y
de que, aun quando se quiera suponer que el Alcalde Ordi-
nario de Segundo Voto crey6 que estaban ofendidas las
facultades que le competen, no por eso dexaria de ser su
conducta mui reprehensible. En este caso, como observa
el Seiior Fiscal en su segunda respuesta, devi6 haberse
abstenido de desfixar el cartel que se puso, oficiando pri-
mero al Juez que lo mand6 y haciendole las reflexiones
oportunas en reclamo de su jurisdicci6n que consideraba
27f. ofendida, y no faltar a las expresas / y repetidas preven-
ciones de las cedulas que ensefian el modo de substanciar
las competencias, y aun a la atenci6n que a qualquiera es
devida y que entre los funcionarios p6blicos es necesaria
y recomendable; y que se puede afiadir que segfn la Ley
octava, libro quinto, titulo nueve de la Recopilaci6n de
Yndias, 21 el Ministro o Tribunal que atentare o innova-
re, pendiente la competencia, por el mismo caso pierde el
derecho que pudiera tener al pleito o negocio de que se
tratare, y queda remitido a la jurisdicci6n del otro Mi-
nistro o Tribunal con quien compitiere. Ademis de esto,
es constante que las leyes prohiven con el mayor rigor
los medios de hecho o las violencias, especialmente en los
Jueces, mandando que ante todas cosas se reponga lo que
egecutaren por aquellos medios. Por todo lo qual, el Tri-
bunal, en vso de su jurisdicci6n, hizo en auto del dia
veinte y tres del citado enero la calificaci6n que merece
el procedimiento del Alcalde de Segundo Voto Don Luis
Escovar, declarindolo en su consecuencia nulo, atentado
y escandaloso, mandando reponer copia del auto proveido
27v. por el Seiior Ministro / Don Juan Ram6n Osis en el mis-
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mo lugar donde se havia fixado y aperciviendo al mismo
Alcalde Ordinario, para que en lo succesivo se condusca
con mis arreglo y moderaci6n. Que es quanto tiene que
exponer a Vuexcelencia esta Real Sala con remici6n del
expediente original, no haciendola del que se obr6 en cum-
plimiento de la Real Cedula de quince de abril de mil se-
tecientos noventa y dos por no encontrarse en sus A'rchivos.
Dios guarde a Vuexcelencia muchos afios. Mexico, quatro
de febrero de mil ochocientos diez y nueve. Jose Yafiez,
Manuel Martinez Mancilla, Yldefonso Jose de Medina. Ex-
celentisimo Sefior Virrey Conde del Venadito.
Oficio) Excelentisimo Sefior. Esta Real Sala acompafia a
28f. Vuexcelencia original, en foxas cuarenta y seis, / el expe-
diente instruido sobre que no se permita en el Coliseo que
los hombres vistan el trage de mugeres ni istas el de hom-
bres, evacuado el informe que Vuexcelencia se sirvi6 pe-
dirle en oficio de veinte y cinco de enero filtimo. Dios
guarde a Vuexcelencia muchos afios. Mexico, quatro de
febrero de mil ochocientos diez y nueve. Jose Ynfiez, Ma-
nuel Martinez Mancilla, Yldefonso Jose de Medina. Ex-
celentisimo Sefior Virrey Conde del Venadito.
Concuerda con su original que se debolvi6 a la Secre-
taria de Cmara y Virreynato a que me remito y, en cum-
plimiento de lo mandado en superior decreto, proveido
en el quaderno corriente, doy el presente en M4xico, a
veinte y nueve de mayo de mil ochocientos diez y nueve.
Andres Hurtado. Corregido.
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NOTAS
COMENTARIO
1. Una beca dada en 1942 por el American Council of Learned Societies,
Washington, D. C., me permiti6 reunir parte de los materiales usados en este
estudio.
2. Consta el documento de 28 folios y se encuentra en el Legajo 252,
Expediente 10. Quiero manifestar mi agradecimiento a mis buenos amigos los
sefiores Agustin Hernindez y Manuel Camacho Herrera, quienes con suma bon-
dad me hicieron conocer el expediente estudiado aqui y tuvieron la galanteria de
ayudarme a resolver varias dificultades en el original e hicieron todo lo posible
para facilitar mi trabajo.
3. El expediente y mis notas servirin para mostrar que la cuesti6n de
su jurisdicci6n en el Teatro requeria atenci6n desde hacia mucho tiempo. S61o
ocho dias despues del incidente descrito en el expediente ocurri6 otro que puso
en plena luz el conflicto de autoridad con la necesidad de aclaraci6n potr parte
del Virrey. El Alcalde Ordinario don Juan Cervantes y Padilla, colega del sefior
Luis Escobar, orden6 que se previniese al individuo que habia de anunciar la co-
media para el dia siguiente, "que, si acaso arrojaban algn papel (como la noche
antecedente), no le leyese". Al poco rato se supo que cierto sujeto habia entre-
gado dos sonetos, irpresos en octavo, para que se leyesen a la hora del anuncio,
diciendo que tenia licencia del sefior Alcalde de Corte Don Manuel Mansilla.
Este, al ser interrogado, respondi6 que no sabia nada de tal cosa ni estaba de
semana y que debia preguntarse al sefior Ram6n de Osfs sobre el asunto. El
sefior de Osfs no tenia tampoco la menor noticia, pero pidi6 que le llevaran los
sonetos para leerlos. Al asegurarse de que no contenian nada ofensivo, propuso
que los leyesen en el Teatro para dar gusto al piblico. Participado el sefior
Cervantes y Padilla de la decisi6n, se neg6 a dar licencia para la lectura, a menos
que el sefior de Oses lo mandase expresamente. Este, viendo hecha la pregunta
en esa forma tan directa, di6 un paso atris y rehus6 dar la orden. En el 61timo
acto de la comedia, el Alcalde Ordinario, enterado de la mucha grita del audito-
rio que no dejaba continuar la representaci6n, volvi6 a consultar al Alcalde del
Crimen y, al fin y al cabo, se decidi6 a dejar leer los versos. Vfase en Ramo
de Historia, Diversiones piblicas, tomo CCCCLXXXII, xiv, folios 22 f-23 f. En
su carta del 22 de febrero, remitida al Virrey, el sefior Juan Cervantes y Padi-
tla manifest6 los embarazos encontrados por los Alcaldes Ordinarios para dictar
las providencias que creian convenientes al gobierno del Teatro y la falta de
libertad que tenian para sostenerlas. Ibid., folio 24 f-v.
4. Los reglamentos que regian en Mexico estaban tomados casi en con-
junto de los que se observaban en los teatros de Madrid, permitifndose fumar,
sin embargo, en los de la capital de Nueva Espafia por lo popular del tabaco.
Para los bandos y reales 6rdenes relativos a los teatros de Madrid, vase Leyes 9,
10, 11 y 12, Titulo XXXIII, Libro VII, en la Novisima atecopilaci6n de las
leyes de Espana, Madrid, [1805 ?1.
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5. Para una historia muy completa del Coliseo, viase Manuel Mafi6n,
Historia del Teatro Principal de Mexico, Mexico, 1932.
6. Desde el afio 1601 en adelante procuraron las autoridades de Nueva
Espafia hacer que las actrices no representasen en vestido de hombre, juzgando
tal costumbre lasciva y contraria a las reglas de la vida decente: "En la ciudad
de MIxico, a veinticuatro dias del mes de enero de mil seiscientos y un afios ..
ha sido informado Su Sefioria que no se guardan [las limitaciones y calidadesi
en especial y cuanto a la decencia de la materia y lenguaje del traje de las mujeres,
de que han resultado y resultan algunos inconvenientes de mucha consideraci6n,
y a que es justo prevenir para adelante; por tanto, ha acordado Su Sefioria de
mandar, como manda por este auto, a los autores de las dichas comedias, que
primero y ante todas cosas que representen cualesquier comedias y entremeses, lo
lleven al Provisor de este Arzobispado para que las yea, examine y apruebe, y
en las que asi se aprobaren y hubieren de representarse se guarde inviolablemente
lo que esta ordenado y mandado sobre no representar mujer en habito de hom-
bre, ni usar de trajes desenvueltos en demasia, lascivos y deshonestos, ni contra
lo que se debe guardar en actos piblicos.. ." Del General de Parte, V, 272, im-
preso en el Boletin del Archivo General de la Naci6n, 1944, XV, 111. Vease
tambifn ibid., pag. 114. Una disposici6n parecida, relativa a las actrices en Es-
pafia, se remonta al aiio 1587: "Dase licencia para que pueda representar Ange-
la Salomona y Angela Martineli, las cuales consta, por certificaci6n del sefior
Alcalde Bravo, ser mugeres casadas y traer consigo sus maridos, con que ansi
mismo no puedan representar sino en habito y vestido de muger, y no de hombre,
y con que de aqui adelante tampoco pueda representar ningbn muchacho vestido
como muger." Vease Crist6bal Perez Pastor, Nuevos datos acerca del histrionismo
espar'ol, Madrid, 1901, pag. 21. En el afio 1641 volvi6 a insistirse en lo mismo:
"Que las mujeres representen en hfbito decente de mujeres, y no salgan a repre-
sentar en faldellin s61o, sino que por lo menos lleven sobre el ropa, baquero o
basquifia, y no representen en hibito de hombres, ni hagan personajes de tales,
ni los hombres, aunque sean muchachos, de mugeres." Vease Emilio Cotarelo
y Mori, Bibliografia de las controversias sobre la licitud del teatro en Espaia,
Madrid, 1904, pig. 632. Fu modificada un poco dicha restricci6n por la Real
Orden de 1653, admitiendo la necesidad de llevar tal disfraz en la representaci6n
de ciertas obras: "Os ordeno que envieis 6rdenes a la Corona en todo aprieto
(de suerte que se observen precisa y indispensablemente) , que ninguna mujer
pueda salir al teatro en hibito de hombre, y que si huviese de ser preciso para
la representaci6n, que hagan estos papeles, sea con traje tan ajustado y modesto,
que de ninguna manera se les descubran las piernas ni los pies, sino que esto esti
siempre cubierto con los vestidos o trajes que ordinariamente usan, o con alguna
sotana, de manera que s61o se diferenzie el traje de la cintura arriba." Vease ibid.,
pig. 635. En 1725 se especific6 que ellas, en caso de representar papel de hom-
bre, saliesen con basquifia que cayese "hasta el zapato o empeine del pie". Viase
ibid., pig. 641.
7. El Expediente, fol. 4v.
8. Ya en el afio de 1615, con el fin de mejorar las condiciones en los
teatros de Madrid, se orden6 a los Alcaldes de Corte que estuviesen presentes
durante las funciones dramiticas para mantener el buen orden: "Que en cada
teatro aqui en la Corte asistan un alguacil de ella, cual fuere nombrado (ademis
de Juan Alicante, alguacil de la casa y corte de S. M., el cual como hasta aqui.
ha de asistir en ellos conforme a la Cidula Real que tiene de S. M., de manera
que pueda acudir a cualquiera de los corrales donde mis necesidad hobiere), y los
otros dos alguaciles por el tiempo que fuesen nombrados cada uno asista en el
teatro que le fuere sefialado, y no pueda ir de uno a otro; y todos han de tener
cuenta con que no haya ruidos, ni alborotos, ni escindalos, y que los hombres y
mugeres esten apartados, asi en los asientos, como en las entradas y salidas, para
que no hagan cosas deshonestas y. para que no consientan entrar en los vestua-
rios persona alguna fuera de los representantes. Y que estos dos alguaciles sirvan
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no mas que dos meses, y cumplidos se muden otros dos; y para que asimismo
hagan que entren y salgan temprano de las comedias, de suerte que salgan de dia.
y que no se abran los teatros antes de las doce del dia. Que los autores y sus com-
pafiias no representen en esta corte en casas particulares sin licencia del Consejo.
y en los ensayos que hicieren en sus casas, no admitan gente alguna a verlos ha-
cer." Viase Cotarelo y Mori, Bibliografia de las controversias, etc., pbgs. 626-
627. La Real Orden del afio 1765 agreg6 la especificaci6n de que asistiese diaria-
mente a las representaciones de cada teatro un Alcalde de Corte. Viase ibid.,
pig. 657. Volvi6 a referirse a las facultades de los'Alcaldes de Corte en el Re-
glamento del afio 1786, sefialando que estos tuvieron "privativamente la juris-
dicci6n y autoridad en el acto de las representaciones. .. " Viase Art. 1, Ley 12,
Tit. XXXIII, Libro VII, en la Novisima recopilaci6n, etc.
9. Durante los dos primeros siglos, empezaba la representaci6n en los
teatros de Espafia a las tres de la tarde en invierno y a las cuatro en primavera y
verano. Desde 1768 ya se representaba en las noches de estio, pero no se hicieron
generales las representaciones nocturnas hasta principios del siglo XIX. Viase
Emilio Cotarelo y Mori, Maria Ladvenant y Quirante (Estudios sobre la his-
toria del arte escinico en Espania), Madrid, 1896, pag. 22. De acuerdo con el
decreto del Conde de Revillagigedo, expedido el 17 de marzo de 1794, habian
dado invariablemente los Alcaldes del Crimen la orden para que empezase la co-
media, pero la noche del 28 de octubre de 1798 se present6 un Alcalde Ordina-
rio, afirmando que le correspondia esa funci6n. El Virrey resolvi6 que los dos
ramos debieran encargarse de la obligaci6n, admitiendo el derecho de los Alcaldes
del Crimen de disponer que comenzase la funci6n e instando a los Ordinarios que
cuidasen que los c6micos se hallaran prontos a la hora sefialada. Vease Diversiones
piblicas, tomo CCCCLXXIX, xvii, 56 fojas.
10. "Este teatro se abrira todos los afios en 19 de octubre y se cerrari en
19 de julio, empezando las representaciones a las siete y media de la noche y aca-
bbndose forzosamente antes de las once, para dar tiempo a que se recojan los
espectadores y que no se perjudique a los c6micos espafioles que representan
por las tardes en el discurso del afio, y s61o por las noches en los tres meses de
verano." Vease "Reglamento para el mejor orden y policia del Teatro de la
Opera, cuyo privilegio se ha servido conceder el Rey a los Reales Hospitales,
aprobado por S. M. y comunicado a la Sala de Alcaldes para su publicaci6n.
en virtud de Real Orden de once de diciembre de mil setecientos ochenta y seis",
reimpreso por Cotarelo y Mori, en Bibliografia de las controversias, etc., pig. 674.
11. Gala - "Se llama tambien el particular aplauso, obsequio u honra
que se hace a alguno, en atenci6n a lo sobresaliente de su merito, acciones o pren-
das, en competencia de otros; y assi se dice llevarse la gala, cantar la gala, etc.
Y tambiin el premio especial que se da por estas mismas causas. En este sentido
es mui usado en los Reinos de las Indias." Viase Diccionario de Autoridades.
12. El Expediente, folio 10v.
13. Ibid., folio 11f.
14. "Es sabido que desde el siglo XVI los hospitales de la corte gozaron
la exclusiva de los especticulos teatrales, con cuyos rendimientos sufragaban sus
gastos. Que, a fin de no pagar alquiler de locales, compraron en 1579 unos sola-
res en las calles de la Cruz y del Principe, y en ellos levantaron sus teatros o
corrales ..." Vase Cotarelo y Mori, Maria Ladvenant, etc., pag. 19. El primer
teatro en Mexico, que perteneci6 al Hospital Real de Indios, ya funcionaba en el
afio de 1627, y con .toda probabilidad varios afios antes. Vease mi estudio
"'Notas relativas a los corrales de la Ciudad de Mixico; 1626-1641", Revista
Iberoamericana, 1941, III; 133-138. Parte de los rendimientos del Coliseo, cuan-
do no se administrase con pirdida, ayudaba a sostener el Hospital.. Por el afio de
1776 la Casa de Comedias rindi6 al Hospital.cuatro mil cuatrocientos pesos.
Viase Constituciones y ordenanzas para el rigimen y govierno del Hospital Real
y General de los Indios de esta Nueva Espania, mandadas guardar potr S. M. en
Real Cidula de 27 .de octubre .del afio.de 1776. Mexico, 1778, tratado 1° ,
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primer capitulo, pig. 1, en Instrucciones, ordenanzas, reglamentos, constitucio-
nes, tomo II de la Colecci6n Genaro Garcia en la Biblioteca de la Universidad
de Texas. Pero, en cambio, en 1814 se hallaban tan escasos los fondos del Hos-
pital que el Virrey permiti6 que se representasen piezas teatrales durante la cua-
resma: "El Excelentisimo Seiior Virrey, sin embargo de serle muy repugnante
el permitir que en los dias de Cuaresma haya representaciones en el Teatro, se
ha servido condescender a ello, penetrado de las escaseces que experimenta el Hos-
pital General de Naturales de la falta de arbitrios para socorrer a sus infelices
enfermos y de la contribuci6n que ha ofrecido a beneficio de ellos el Asentista
Don Mariano Gonzalez de la Rosa en la contrata que ha celebrado a este efecto
con conocimiento del Excelentisimo Ayuntamiento Constitucional; y, a conse-
cuencia del enunciado superior permiso, se representarfn en los domingos, martes.
jueves y sabados de la presente Cuaresma, empezando desde el primer domingo de
ella y concluyindose el jueves de la semana de Dolores, algunos dramas, como
coloquios y autos sacramentales, u otras diversiones como las de sombras chines-
cas, juegos de mano, maromas, etc., segin convenga al Contratista, quien por
separado avisard al piblico los precios que ha estipulado con el Excelentisimo
Ayuntamiento en cuanto a palcos, lunetas y demas departamentos del Teatro."
Vease Gaceta del Gobierno de Mexico, 26 de febrero de 1814, no. 532, V, 228.
15. Decoracidn - "La mutaci6n de escena y su adorno en las representa-
ciones teatrales." Vease Diccionario de la lengua castellana, por la Academia Es-
pafiola, 7a edici6n, 1824.
16. El Expediente, folio 13f-v.
17. Ibid., folio 15v.
18. Ibid., folio 24f.
19. Ibid., folio 26f.
20. Vease Diversiones pdblicas, tomo CCCCLXXXII, xv, folios 28f-35v.
21. Vease Diversiones ptblicas, tomo CCCCLXXXII, xv, folios 36f-37v.
EXPEDIENTE
1. Hay otras dos copias de este auto en Diversiones pbtlicas, tomo
CCCCLXXXII, xv, folios 2f y 10f. Segin la certificaci6n escrita al fin de la
segunda, fue prevenido el 23 de enero por la Real Sala del Crimen que volviese
a ponerse la original en el vestuario.
2. En el informe de fecha 13 de enero, que envi6 el sefior Escobar al
Virrey, detall6 m~s el motivo de su acci6n, basando su defensa en los capitulos
de la Real Cedula, expedida en Aranjuez. Escribi6 entre otras cosas: "Hoy me he
confirmado en el concepto que desde luego forme en el acto, pues por la Real
Cedula, fecha en Aranjuez, a 15 de abril de 1792, en que se mand6 cesar la co-
misi6n del Juez del Teatro, conferida por el Excelentisimo Senor Virrey Conde de
Revillagigedo, se declar6 correspondiente a este Superior Govierno la jurisdicci6n
concerniente a el, que qued6 al cargo del Corregidor y Alcaldes Ordinarios, me-
diante a que la alta dignidad y vastas atenciones de los Excelentisimos Seniores
Virreyes, no les permiten su inmediato exercicio, previniendose s61o que a exem-
plo de la corte de Madrid, concurriesen por turno semanario los Seiiores Alcal-
des del Crimen, a efecto de hacer observar el buen orden, quietud y sosiego pii-
blico durante la decoraci6n. Conforme a esta soberana determinaci6n ha estado
siempre a cargo del Corregidor y Alcaldes Ordinarios, baxo Ia inmediata depen-
dencia de Vuestra Excelencia, el cuidado del buen orden en lo interior del Teatro,
de que las representaciones sean honestas y decorosas, de que los actores y demis
dependientes cumplan sus respectivas obligaciones, de dar la hora para que
comienzen las funciones y, en una palabra, de quanto es anexo e incidente a ello,
en lo que la superioridad no ha tenido a bien tomar inmediato conocimiento."
Vease Diversiones prblicas, tomo CCCCLXXXII, xv, folio 3v-4f. La carta, es-
crita para acompafiar el informe al Virrey, se halla en folios 11 f-12f. El C6digo
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de Reforma, sometido en el afio de 1806 por el Alcalde del Crimen don Ma-
nuel del Campo y Rivas habria abrogado en mucho las estipulaciones de la Real
Cidula de 1792, quitando varias facultades a los Alcaldes Ordinarios, ,las que
serian absorbidas por los del Crimen. De manera que a istos, no estando presen-
tes los Virreyes, les tocaria el derecho de mandar que comenzase la funci6n a las
siete y media de la noche, la hora sefialada; de entender y conocer de las causas
que resultasen de rifias, delitos o des6rdenes de los actores, dentro o fuera del
vestuario; de ver que los actores cumpliesen con sus obligaciones. Viase ibid.,
tomo CCCCLXXIII, xvi, folios 13f-14f. Informado el Alcalde Ordinario don
Luis Escobar de que habia habido varias disputas con los Alcaldes del Crimen
sobre la cuesti6n de jurisdicci6n en el Coliseo, escribi6 a varios antecesores, rogan-
do que le explicasen la resoluci6n de las dificultades anteriores. Jose Juan Fagoaga
contest6 que el Virrey don Jose de Iturrigaray, con el fin de resolver el pro-
blema de las facultades de los dos ramos, declar6 dos veces en 1807 "que el
govierno y jurisdicci6n del patio era de los Seniores Ministros del Crimen y la de
lo interior del Teatro de los Alcaldes Ordinarios", viase ibid., tomo CCCCXXXII,
xiv, folio 4f. El Alcalde del Crimen don Manuel del Campo y Rivas habia
planteado el problema sustentando la proposici6n que sus facultades, como subs-
tituto del Regente, eran mas amplias, en" vista de que el Teatro entonces se ad-
ministraba por cuenta del Hospital, en vez de ser arrendado por un particular.
Lo que irrit6 al Alcalde del Crimen fu que el Alcalde Ordinario prohibi6 que
se efectuase la repetici6n de bailes sin su orden. El Fiscal dud6 que las disposi-
ciones de la Real Cedula fuesen adaptables a las circunstancias, estando entonces
el Coliseo bajo la direcci6n del Hospital, y propuso que no se limitasen las
funciones del sefiir Campo y Rivas a los puntos de obras, reparos y cobro de
productos. Tambiin revelaron sus palabras, escritas en el mes de enero de 1807,
que no se habia podido rematar en arrendamiento el Coliseo, a pesar de prolijas
y repetidas diligencias. Concluy6se el caso, admitiendo la renuncia del sefior
Campo y Rivas en su capacidad de substituto del Regente del Hospital. Viase
ibid., tomo CCCCLXVIII, xii, 30 fojas. El Conde de la Cortina respondi6 que,
en consecuencia de una discusi6n surgida en el afio de 1811, hizo presente a un
Alcalde de la Real Sala "que era privativo del Corregidor y Alcaldes Ordinarios
la administraci6n de justicia y de mas ocurrencias en aquel parage, asi como lo
era de los Seniores Ministros en turno todo que ocurriese de tablas afuera".
Vease ibid., tomo CCCCLXXXII, xiv, folio 6f. Certific6 tambien el Escribano del
Teatro---habia tenido la plaza desde 1802- que durante su oficio el Corre-
gidor y los Alcaldes Ordinarios habian sido reconocidos como Jueces del Teatro,
encargados de arreglar las cosas de los actores y de asistir diariaminte por se-
manas a las funciones. Afiadi6 que los expedientes en su poder demostraron "que
los Excelentisimos Sefiores Virreyes, siempre que su superioridad ha dictado
alguna providencia, para su cumplimiento, lo han dirigido al Juez de semana
en el Teatro". Viase ibid., folio 10v. En una larga respuesta del 6 de febrero,
al oficio del Virrey, los Alcaldes Ordinarios le expusieron los argumentos que
habian podido reunir a favor de su jurisdicci6n en el interior del Teatro: que la
Real Cidula de Aranjuez previno que los Alcaldes del Crimen asistiesen al Teatro
a hacer observar el buen orden durante la representaci6n, pero agreg6 que la con-
currencia de Juez del Coliseo fuese del Corregidor y Alcaldes Ordinarios; que
el Virrey Conde de Revillagigedo en un Reglamento de 28 de marzo de 1794
declar6 que "el arreglo de las decoraciones, sefialamiento de dias y horas de la re-
presentaci6n, con todo lo demis anexo y concerniente al gobierno econ6mico
de las diversiones teatrales, era privativamente de esta superioridad, sin que com-
pitiese a ninguno de los otros Jueces del Coliseo, afiadiendo que en consecuencia
de esta declaraci6n habia subdelegado todas sus superiores facultades, relatibas
a estos puntos en el Senfor Corregidor"; que otros Virreyes, en otros varios casos
que no llegaron a formalizarse, renovaron la delegaci6n de sus superiores faculta-
des en el Corregidor y los Alcaldes Ordinarios; que la noche del 28 de julio de
1811 "aconteci6 tambien que el Senor Don Miguel Bachiller, entonces Alcalde
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de Corte, previno no se concluyese la comedia por estarse acabando las luces;
cuya disposici6n reclamada por el Teniente Letrado que desempefiaba las veces
del Corregidor, se le conbenci6 al Senor Alcalde de Corte no corresponder sino
al corregimiento, por cuyo medio qued6 salva e intacta la jurisdicci6n de iste
sobre el particular, no formalizindose competencia por haber cedido aquel Sei3or
Ministro". Vease ibid., folios 12f-21f.
3. Ocupados en el original.
4. El aviso al piblico que di6 los capitulos, impresos con pocas excep-
ciones en el id4ntico lenguaje del expediente ("Que los mozos que venden
aguas... no se ha de instar a ello. Que, siendo tan general el vso del tabaco ...
de los propios de los Sefiores Jueces"), llev6 la fecha de 28 de abril de 1794 y
fue expedido durante la administraci6n del Conde de Revillagigedo. Un ejemplar
de este aviso se conserva en Bandos y reglas impresas, XVII, 311.
5. "Ordenamos a los Fiscales que tengan gran cuidado de la defensa y
conservaci6n de la jurisdicci6n, patronazgo y hacienda real y castigo de pecados
pfblicos y de darnos cuenta con particular relaci6n de todo lo que en esto hu-
biere y de quanto m~is convenga a nuestro real servicio." Vease la Recopilaci6n
de leyes de los reynos de las Indias, Madrid, 1791, 4 a impresi6n, I, 410.
6. Para la parte de la instrucci6n del Conde de Revillagigedo relativa a
las facultades de los Alcaldes del Crimen, vease abajo nota 15. El Marquis de
Branciforte deleg6 al Corregidor y los Alcaldes Ordinarios, como oficiales bajo
su inmediata direcci6n, el cuidado del interior del Teatro: ". . . pero reitero a
Vuestra Merced que con ning6n motivo ni pretesto han de permitirse en el
Teatro sin orden superior mia otras diversiones que las contratadas con el Ym-
presario, entendido Vuestra Merced de que la delegaci6n que turna entre el Corre-
gidor y los Alcaldes Ordinarios para el cuidado y vigilancia de lo interior del
mismo Teatro, esti inicamente sujeta al Superior Gobierno que la delega, con-
forme a la Real Cidula de la materia, y debe por esto dirsele cuenta de todas
las ocurrencias que lo merescan, consultindole lo que necessite su autorizada de-
terminaci6n, tomindola el Juez Delegado por si solamente en los casos de urgen-
cia que no den lugar a esperarla, pero avisindolo despuis, para que recaiga la
superior indispensable aprobaci6n; todo lo que serviri a Vuestra Merced y a sus
compafieros de gobierno en lo subcesivo. Dios guarde a Vuestra Merced muchos
afios. Orizava, veinte y dos de febrero de mil setecientos noventa y ocho. Branci-
forte." Viase Diversiones pdblicas, tomo CCCCLXXIX, xvii, folios 21f-22f.
7. pertenecer en el original.
8. trantorno en el original.
9. encuentran en el original.
10. ayuddndose en el original.
11. cortado en las otras copias.
12. La carta, en que el Conde de Revillagigedo particip6 a don Cosme de
Mier que le habia nombrado Juez del Teatro sin limitaci6n de tiempo, se con-
serva en Diversiones pdblicas, tomo CCCCLXXIII, ix, folio 35f.
13. constaba en las otras copias.
14. reservado en dos de las otras copias.
15. Otras tres copias de esta Real Orden se hallan en el Archivo General
de la Naci6n: Reales Cidulas y Ordenes expedidas al Exmo. Sor. Virrey Conde de
Revillagigedo, 1792, tomo CLI, folios 372f-375v; Diversiones pdblicas, tomo
CCCCLXXXII, xv, folios 6f-8f y tomo CCCCLXXIII, xvi, folios 72f-76v. En el
informe dejado a su sucesor, el Conde de Revillagigedo defendi6 su actitud,
presentando en detalle su punto de vista y sus razones: "Esta el Hospital de
Yndios baxo la inmediata protecci6n de los Virreyes en esta Capital y antigua-
mente nombraban un Oidor en turno, en quien delegaban toda su autoridad para
todas aquellas funciones, que era imposible que asistiesen personalmente. Poste-
riormente vino una Real Cidula con fecha 21 de septiembre de 91, nombrando
al Regente de esta Real Audiencia por Juez Conservador del mismo Hospital,
y este nombramiento ha sido origen de no pocas dificultades, principalmente
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sobre la intervenci6n que debe tener en el Coliseo donde se representan las come-
dias y que es una de las mejores fincas del Hospital. Estaba antes arrendado a
un asentista y habiendose concluido el tiempo del asiento en el afio de 91, no
hubo postor que pasase de la cantidad de quatro mil pesos, por lo que dispen-
sando la prohivisi6n dispuse que se administrase y se ha hecho con un tan feliz
exito, que en el afio de 92 dex6 mas de once mil pesos de ganancia liquida y en
el de 93 mas de nueve mil pesos. En todo lo judicial que se ofrecia, y aun en lo di-
rectivo en tiempo de los Asentistas, conocia un Oidor de esta Real Audiencia
por comisi6n del Virrey, y lo econ6mico era del cargo del Impresario, como ahora
lo es del Administrador del Hospital. Ofreci6se duda en estas circunstancias al
Regente de la Audiencia, creyendo corresponderle las facultades de Juez del Tea-
tro y, habiendo representado a la Corte, vino la Real Cedula de 19 de abril de
92 en que se declar6 que la asistencia al Teato debia ser del Corregidor y Alcal-
des Ordinarios y que tambien debian asistir los Alcaldes de Corte por su turno,
para atender al buen orden y quietud publica, que el superior gobierno debia
conocer en todo lo gobernativo y el Regente pudiera asistir, quando quisiese,
al Teatro con el Mayordomo del Hospital en el Palco que ste tuviere. Nacieron
muchas dificultades sobre la inteligencia y cumplimiento de esta Real Cedula,
a representaci6n de los Alcaldes Orcdinarios, Corregidor y demis interesados y
habiendo sido necesario oir a todos a pedimento del Fiscal de lo civil, se substan-
ci6 y resolvieron las dudas, poniendose en prictica el nuevo plan desde abril de
este afio." Vease en El Archivo Municipal Ynstrucci6n reservada del Reyno
de Nueva Espana que el Excelentisimo Seior Conde de Revillagigedo di6 a su
sucesor en el mando el Excelentisimo Senor Marques de Branciforte, tomo I,
pirrafos 50-55.
1 6. "Igualmente serin responsables los autores a la nota que pudiera causar
qualquiera C6mica de su Compafiia que saliere a las tablas con indecencia en su
modo de vestir, sin permitir representen vestidas de hombre, si no es de medio
cuerpo arriba." Viase Art. 20, Leyes 9 y 10, Tit. XXXIII, Libro VII, en la No-
visima recopilaci6n ,de las leyes de Espaia. La Ley 11 no tiene nada que ver
con las facultades de los Alcaldes de Corte.
17. "Los Alcaldes, en sus respectivos dias de asistencia a las comedias.
empleen todo su cuidado en la observancia de lo referido, como tan importante
al servicio de ambas Magestades, desempefiando este particular encargo con el
acreditado zelo que acostumbran, tomando providencia con los contraventores,
para que la Sala los castigue a proporci6n de su culpa; y si fueren personas que
por su empleo o caricter merezcan ser distinguidas, y no bastaren los atentos
y cortesanos oficios del Alcalde para su moderaci6n, dari iste cuenta, luego que
se acabe la comedia, al Sefior Gobernador del Consejo, para que lo ponga en
noticia de S. M." Cf. Art. 23, Leyes 9 y 10, Tit. XXXIII, Libro VII, en la No-
visima recopilaci6n de las leges de Espaia.
18. Notificado el Alcalde Ordinario de Segundo Voto de la determinaci6n
de la Real Sala y agraviado por su censura, rog6, en una exposici6n bastante
larga del 25 de enero, que el Virrey se sirviese resolver los particulares de sujurisdicci6n. Vease Diversiones publicas, tomo CCCCLXXXII, xv, folios 19f-22v.
19. Varias copias del reglamento de 11 de abril de 1786, expedido por el
Virrey conde de Gilvez para la direcci6n del Coliseo en lo econ6mico, guberna-
tivo y jurisdiccional, estin en el Archivo General de la Naci6n. Consta de 28
piginas y 41 capitulos. Vease Bandos y reglas impresas, tomo XIV, 62f-75v;
Diversiones publicas, tomo CCCCLXXIII, xvi, 77f-90v; etc. Maii6n lo public6
integro. Vease op. cit., pigs. 21-33.
20. "Con esta fecha prevengo al Administrador del Coliseo lo siguiente:
En mi oficio de veinte y ocho de marzo pr6ximo pasado, dije a Vd. que havia
declarado en diez y siete del mismo que el arreglo de las decoraciones, sefiaflar]
los dias y horas de representaci6n y todo lo demis anexo y conserniente al govier-
no econ6mico y governativo de las diverciones teatrales era privativamente de
esta Superioridad, sin que alguno de los Juezes pueda por si tener intervenci6n
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de formar o reformar las Compafiias de C6micos o Bailarines, elejir piezas,
asignar salarios y otras cosas de esta clase, pues durante la administraci6n serin
al cuidado de esta y en caso de remate al del Asentista y siempre con la devida
sujeci6n al govierno. En consecuencia de esta declaraci6n, he subdelegado todas
mis facultades relativas a estos puntos en el Sefior Corregidor de esta Capital.
quien deveri resolver por si en las ocurrencias comunes, dindome cuenta para mi
resoluci6n de las extraordinarias ... Mexico, veinte de abril de mil setecientos
noventa y quatro. Revillagigedo." Vease Diversiones pdblicas, tomo CCCCLXXIX,
xvii, 20f-v.
21. "Por evitar los inconvenientes que resultan de las competencias de
jurisdicci6n, que muchas veces se mueven entre los Jueces, sin otro fin que sus-
tentar y defender sus contiendas y porfias, hemos resuelto que el Ministro o
Tribunal que atentare o innovare, pendiente la competencia,,por el mismo caso
pierda el derecho que pudiera tener al pleyto o negocio de que se tratare y quede,
remitido a la jurisdicci6n de el otro Ministro o Tribunal con quien compitiere.
Y 'mandamos a los Vireyes (sic), Presidentes, Oidores, Alcaldes de el Crimen,
Gobernadores y Capitanes Generales de qualesquier partes de nuestras Indias,
Armadas y Flotas de la Carrera y a todos los demis Jueces de ellas que asi lo
guarden y cumplan." Vease Ley 8, Tit. IX, Libro V, en la Recopilaci6n de leyes
de los reynos de las Indias, Madrid, 1791, 4a impresi6n, II, 156.
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